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PARA QUE SE "VEA
MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO
Calle Conquistador 8 (Pou.Fondo)
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SIGUIENDO LA PAUTA DEL SERIAL 1938,
A PARTIR DE ENERO, EN ESTA REVISTA
La Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Nave-
gación de Mallorca, Ibiza y
Formentera ha concedido
los Premios Baleart '88, ad-
judicando el de MEJOR
OBRA ARTESANA a la
producción de «ART DE
MALLORCA», que dirige
Ana María Lliteras Pas-
cual. El «Premio Innova-
ción» fue para Relojería Ar-
davín, de Madrid, y el co-
rrespondiente al mejor es-
tand de la Feria, al Ayunta-
miento de Consell.
Este nuevo reconocimien-
to oficial al trabajo de «Art
de Mallorca» viene a subra-
yar la importancia de este
taller artesano que dirige
Ana María L'iteras, del que
En la tarde del lunes últi-
mo, 19 de Diciembre, la
Consellera de Cultura;
Educación y Deportes,
Maria Antonia Munar, y el
Director General de Cultu-
ra, Jaume Martorell, visita-
ron las Aulas de Tercera
Edad, donde fueron recibi-
dos por el alcalde Jaume
Llull, el Director del Centro
Social, Salvador Bauza, y el
concejal delegado de Servi-
cios Sociales, Jaume Dar-
der.
Tras un breve acto al que
asistieron unos doscientos
afiliados a las Aulas, en el
que hablaron, por este
orden, Bauza, Munar, Llull
y Martorell, fue pedido a la
Consellera un nuevo local
para las Aulas, que cuentan
actualmente con 651 socios,
cifra superior a las que,
conjuntamente registran
(las de Palma e Inca.
Tras las intervenciones
de ritual fue ofrecida una
merienda típica navideña a
todos los presentes, y se
sorteó una cesta ofrecida
por las Aulas, que ganaría
el afiliado Jaime Rossello





Invitados por la Genera-
litat, este martes pasado
Maria Antonia Vadell y Ga-
briel Barcelo viajarán hasta
Barcelona para recoger in-
formación sobre el proceso
de normalización lingüísti-
ca que se lleva a cabo en Ca-
taluña.
Tambien estaba previsto
visitar el Parlament y la
propia Generalitat.
han salido y salen constan-
temente piezas de induda-
ble valía. Ahora, la Cámara
de Comercio, al otorgarle
este premio «a la mejor obra
artesana» de toda una Feria
de Artesanía tan prestigio-
sa como «Balean», corrobo-
ra con la ecuanimidad de su
decisión este prestigio que
informa la producción de
nuestro primer taller arte-
sano desde los primeros
años de su fundación.
Hay que felicitar sincera-
mente a Ana María Lliteras
por la dignidad de la trayec-
toria de su taller artesano,
cuya obra va siendo conoci-
da y aceptada en todos los
niveles.
El martes 20 de Diciem-
bre un equipo de Televisión
Balear estuvo en Manacor
para grabar un programa
sobre los restos de la basíli-
ca de Son Peretó, que en
principio tiene prevista su
emisión el próximo Febrero.
Los diez minutos de la fil-
mación se distribuyen en
una entrevista a Alfonso
Puerto, realizada sobre los
mismos vestigios basilica-
les, y una filmación exhaus-
tiva de las ruinas, que, pre-
cisamente, han vuelto a su-
Nuevo palmares para Ana María Lliteras
«Art de Mallorca» premiado por la
Cámara Oficial de Comercio como
«Mejor Obra Artesana»
Finalizado el acto, Maria
Antònia Munar se reunió
María Antonia Munar y Jaume Martorell
visitaron las aulas de Tercera Edad
con los presidentes y secre- de Tercera Edad de la Co-
tarios de las Asociaciones marca.
EN 1989 CELEBRARA
LA PRENSA DE MANACOR
SU PRIMER CENTENARIO
e EN EL MES DE AGOSTO DE 1889 APARECIÓ EL
PRIMER SEMANARIO DE NUESTRA CIUDAD
La prensa periódica de Manacor va a cumplir cien años: en efecto, el 3
de Agosto de 1889 aparecía el primer número de «EL MANACORENSE»
---«Periódico literario y de interés locales y del Partido Judicial»— del
que sólo se editarían veinte y seis números pero que iniciaría un ciclo pe-
riodístico con escasas lagunas a lo largo de un siglo.
Para celebrar este aniversario con toda la dignidad que exigen cien
años de información y opinión manacorina, los directores de las publica-
ciones locales celebrarán en breve un almuerzo de trabajo del que podría
salir una propuesta de commemoración del aniversario.
frir la depredación de los
«buscadores de tesoros».
Dirigió la filmación tele-
visiva el ex-director del
ente balear, Sebastià Verd,
quien poco después se tras-
ladó a la Ermita para efec-
tuar otra pequeña graba-
ción.
Durante los tres minutos
de la intervención de Alfon-
so Puerto, este explicó los
pormenores del descubri-
miento y las sucesivas exca-
vaciones de que ha sido víc-
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Es Castell de sa
Punta de N'Amer
...qui hl vagi se trobará bé
1989 se estrenara
con parquimetros
El primer día laboral del
próximo año, lunes 2 de
Enero de 1989, registrará
con toda probabilidad la
puesta en funcionamiento
de la red de parquímetros
instalados recientemente
en diversas vías céntricas
de la población, dentro de
un llamado Programa
A.R.E.A. (Areas de Regula-
ción de Aparcamientos),
convenido entre el Ayunta-
miento y la firma Dornier,
S.A.
La zona actualmente pre-
parada para entrar en ser-
vicio de parquing vial de
pago, abarca las calles
Amistad, Amargura, Pio
XII, Mayor, Dulzura (de
Mayor a Convento), Peral,
Alejandro Rosselló, Bosch
(de Jaime II a Pl. Weyler);
plazas de Sa Bassa, Con-
vento, Weyler, Rector Rubí
y Jorge Caldentey y tramo
de Antonio Maura com-
prendido entre Pio XII y
Jorge Caldentey.
Esta es la normativa
hecha pública para el servi-
cio:
El programa se concentra
en el establecimiento, en
estas zonas, de unos perio-
dos gratuitos de estaciona-
miento y otros de pago.
Este se efectua mediante
la adquisición de tickets
que el propio conductor ha
de obtener en unas máqui-
nas expendedoras situadas
al lado de las zonas de esta-
cionamiento.
La duración máxima del
estacionamiento autorizado
dentro de los periodos de
pago es de 2 horas.
Es una medida dentro de
un proyecto más amplio,
para regular y mejorar el
estacionamiento de superfi-
cie en las zonas donde se
aplique.
Estacionamiento gratuito:
Laborables de 13'30 a 16
y de 19'30 a 9 h.
Sábados de 13'30 a 9 h. y
todos los festivos.
Estacionamiento de pago:
Laborables de 9 a 13'30 y
de 16'30a 19'30h.
Sábados de 9 a 13'30h.
TARIFAS ACTUALES
1 hora 	 60 ptas.
2 horas 125 ptas.
Se pueden obtener otras
fracciones de estaciona-
mento a partir de cinco pe-
setas.
Cerca del estacionamien-
to se encuentra la máquina
expendedora que le facilita
el ticket para el aparca-
miento. Se indican cuales
son los periodos de pago y
los gratuitos.
Usted sólo ha de sacar un
ticket cuando vaya a dejar
su vehículo estacionado
dentro del horario de pago o
bien ocupando una parte de
éste.
En todos los casos la má-






mente monedas de 5, 25, 50
y 100 ptas., hasta obtener
el tiempo de estacionamien-
to previsto. Recuerde que el
tiempo máximo de estacio-
namiento es de 2 horas, y
que puede adquirir fraccio-
nes de tiempo a partir de 5
ptas. Usted puede rectifi-
car, antes de obtener el tic-
ket, accionando el dispositi-




Si su vehículo es denun-
ciado por exceder el límite
prepagado o por no tener
ticket, usted puede obtener,
durante la hora siguiente
como máximo, un ticket es-
pecial en la máquina expen-
dedora y anular la denun-
cia, entregándolo al vigilan-






— I per s'Ajuntament.
— També amen, ¿per qué
no?
— Tu mai no ho vares
ser, davers la Sala, un esco-
la d'amen.
— Això
 si que és veritat,
per?) per no ser-ho vaig
pagar ben cares ses conse-
quéncies.
— ¿Te volien a ses ordes?
— Quan militava dins es
partit, si volien que hi
estás: és una práctica de
tots es grups de dependen-
cia nacional.
— I tu... escollires sa lli-
bertat.
— Dir-ho seria preten-
ciós: un moment determnat
vaig veure que sa meya
feina havia tocat interessos
que no interessava que se
tocassen, i davant s'anunci
de comdemna a s'ostracis-
me me vaig decantar per sa
llibertat, ja que sa llibertat
havia estat motiu des meu
compromís polític ara fa
dotze anys.
— Tu fundares es PSOE
a Manacor, cree recordar.
— Com agrupació, sí me
toca aquesta tasca. Ara bé,
es meu ingrés a n'es PSOE
fou a traves d'En Juan Cal-
dentey, d'es Samba. Encara
es partit no estava oficial-
ment reconegut pes Go-
vern. Te parl de 1976, en
temps de n'Arias Navarro.
— ¿Qui ereu, aleshores,
que forrnaveu es PSOE ma-
nacorí?
— Molt poca gent: en
Juan Caldentey, l'amo en
Juan Mesquida, na Xisca
Bassa i na Xisca Pascual.
Quan s'integra un altre
grup de cinc o sis ja ens
constituírem en agrupació.
— ¿Qui eren aquests cinc
o sis?
— En José Arocas, en
Juan Capllong, en Jaume
Pascual, en Jesús Hernán-
dez i un o dos més que ara
no me venen a sa memòria.
— ¿On vos reunieu?
— Llogàrem
 un local a
s'Edifici La Salle. De totes
maneres, abans de consti-
tuir-nos en agrupació, hi va





— Has anomenat l'amo
en Juan Mesquuida, «Co-
rreu».
— L'amo en Juan era una
persona que crec que tots es
manacorins hem respectat i
estimat. En es meu cas, per
ventura amb més motiu
perquè
 sempre va ser es
meu conseller i es meu aval
davant sa Federació Socia-
lista Balear.
— També Ii agraires.
— Clar que sí! Indepen-
dent de que es títol de Fill
Il.lustre era un reconeixe-
ment que li pertocava,
jamai m'he avergonyit de
ser una persona agraida.
— No obstant, Toni, per
molta gent sembla que ser
agraït es un deshonor.
— Per desgracia, sí. Cada
dia se detecta en moltes ac-
tituts. Jo, per sort encara
tenc s'amistat a un lloc molt
amunt, i sempre he procu-
rat ser, per damunt tot,
amic des meus amics.
— Toni: ¿quants d'amics
calcules que pot tenir un
manacorí?
— Poquets, tal com está
es corral. Poquets...
— No me diguis que un
polític no en tengui, d'a-
mies.
— Supós que si,
 però ses
més vegades lo que tenen
son «SOCOS'.
— ¿Com així, Toni, tu no
en tengueres, ni d'amics ni
de <‹socios», a s'hora de sa
veritat?
— Jo sempre he cregut
haver-ne tengut qualcún,
d'amic, i a vegades allá on
manco ho esperava. Sí que
he tengut amics i en tenc...
per?) ses «societats», per sa
meya «desgràcia» —poseu
entre cometes-- les feien
altres. ¿Però
 per qué no
hem de parlar de coses més
alegres?
— Toni; xerram de Mana-
cor.
— Idó cerquem-li ses
coses positives, que encara
en té, i moltes.
— ¿Quantes?
— Tota sa vida es mana-
corí és una máquina de fer
feina, però una máquina in-
dividualista que s'ha de en-
caminar.
— ¿A sa nostra edad,
Toni?
— Jo he après a viure
d'una manera un poc espe-
cial: m'agrada viure còmode
i estic entrenat. Creu-me;
esborrem es records nega-
tius i quedam-nos amb es
records agradables.
—
Toni, no fugis de sa
questió.
— En fuix sense fugir-ne.
—
El que no acab d'en-
tendre és com un des pocs
polítics que aquests darrers
anys s'han prés sa política
corn un
 autèntic exercici de
civilitat, de cop i resposta
agafa es capell i desapareix.
— Aquí tens es tres punts
de sa meya desaparició po-
lítica: primer, jo era cons-
cient de que deixant és
PSOE ses meves possibili-
tats polítiques quedaven
reduídes a un u per cent,
però tenia que deixar-lo per
raons de dignitat. Segon
punt; s'intent de crear un
grup independent —AMI-
respón precisament a
aquesta rebeldía meya da-
vant ses imposicions. I ter-
cer punt, es resultat agre-
dolç de ses darreres elec-
cions; agre per no sortir ele-
git, i doll perque precisa-
ment, un dia me vaig com-
prometre a que fos es poble
i no «es quefe» de torn qui
decidís si un horno ha de
continuar o no en es seu
 cà-
rrec. Jo m'havia compromés
per aconseguir una lliber-
tat, avui encarnada en sa
Constitució, per?) mai per




Toni ¿t'obligaren a di-
mitir?
— No. De fet es meus
companys s'en dugueren
una sorpresa quan a un ple-
nari vaig anunciar sa meya
dimissió. Des de Ciutat
m'havien deixat pocs ca-
mins: es que me coneixen
sabeu que preferesc un «ha-
rakiri» polític que morir a
un recó.
— ¿Com reaccionares da-
vant es resultats de ses
eleccions de 1987?
— De totduna vaig tenir
un gran disgust, per?) ja
tonc 40 anys i me n'he
donat compte que he d'a-
tendre necessitats fami-
liars i econòmiques que
tenia practicament abando-
nades.
— ¿Sa política, Toni, que
no dona doblers?
— No sé si a qualcú les hi
dona,
 però
 a mi me sortí
molt cara. En dos anys més,
m'haguessen fet s'embargo.
— Tu eres un polític un
poc raro, Toni.
— Pot ser que «algo raro»
si que ho fos...
— Has dit, Toni, que no
saps si en fan, de doblers,
es polítics; pera... ¿i si en
fessen?
— Ofertes supós que en
deven tenir.
— ¿En tengueres, tu?
— Si fa, i moltes!
— Meiam, i com s'acostu-
ma fer?
— Des d'un senyor amb
una bossa amb vuit milions
que les te posa damunt sa
taula fins a sistemes més
sofisticats, comesara aquell
que te demana on tendría
que estar es teu solar.
— ¿I qué fa un polític
mb vuit milions damunt
sa taula a canvi d'una fir-
meta de no res?
— Depén si dins es polític
hi ha un horno, un homoni-
queu o un cagalamerdança-
na. Ara bé: qualque cara-
bassotada per sa pared si
que la pegues, si
 l'endemà
necessites pagar un deute i
no pots. Per exemple, quan
a mi m'oferiren vuit mi-
lions, jo anava loco de banc
en banc perque me deixas-
sin mig milió per pagar s'a-
bogat d'es plet que me posa-
ren «por atentar al honor»
d'un artista de s'urbanisme
coster...




— Mitja dotzena de bona
mesura, que han arribat a
s'autentica sofisticació de
s'art.
— Tonc entes que n'hi
hagué un, d'aquests artis-
tes, que vos borré onze ve-
gades una mateixa retxa
d'es Pla General.
— Si que és veritat!
— Toni: ¿per qué no
 s'a-
provà
 es Pla General?
— Se posé a exposició pú-
blica, s'havien de fer rectifi-
cacions, acabé sa legislatu-
ra... i no en se més.
— ¿Tan complicat es fer
un Pla sense pressions?
— Un Pla General sem-
pre és complicat,
 perquè sa
Llei des Sol obliga a tenir
en compte sa realitat física
existent a s'hora de redac-
tar es Pla. I si un ajunta-
ment no ha estat «firme»
per aturar una obra ilegal,
¿com pot tomar-la deu o
quinze anys después?
— ¿Te solució, a curt o
mig plaç, s'urbanisme ma-
nacorí?
— A curt plaç, no. Perdé-
rem es temps aprovant
unes Normes Subsidiàries
trastocant es creixement de
Manacor al llarg de tres-
cents anys. Hem tret Mana-
cor des seu centre tradicio-
nal a sa carretera: només
mos falota treure es caixons
de melons a n'es portal.
— ¿Quines son ses sor-
presos més grans que ten-
gueres com a Delegat d'Ur-
banisme?
— Que es norata-nou per
cent de persones, quan ex-
plicaves ses coses ben expli-
cades, esteva dispost a coo-
perar; que havent demanat
un dictamen jurídic refe-
rent a Calas de Mallorca hi
va haver qui aprofità sa cir-
cumstància
 per comprar a
baix preu es terrenys de a
Segona i Tercera Peninsu-
la, i, per últim, sa capacitat
de maniobra des artistes.
— I, no obstant, hi torna-
ries.
—Al manco per ara, no.
— Toni, res hi ha defini-
tiu en aquest mon, i manco
per La Sala.
— Te diré una cosa; de
totduna sa meya intenció
no era dimitir, sinó estirar
fils... pera me vaig donar
compte de que n'hi havia,
de fils, com per amarrar
tots es barcos de sa Trans-
mediterránia.
R.F.M.
ELS QUE FOREN, SON
ANTONI SUMA
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AJUNTAMENT DE MANACOR
COLLITA DE RAIM
Dia 21 de desembre al Saló d' Actos de l' Ajuntament, de 9 a 13 hores, funcionaris del SENPA (Servei Nacional
de Productos Agraris)ajudaranelsparticularsinteressatsa confeccionar la declaració de collita de rarrn.




La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents evultanta-vuit acordó la contractació
directa de len obres d' urbanització del poliesportiu relatiu a la Infraestructura necessària
 per connectar el
clavagueram dels abocadors I dur-los al peu del solar, per import de 3.713.407 pessetes. De conformitat amb el
disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es publica el present anunci de contractació a
la premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el termo de deu dies a partir de
la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General del'
 Ajuntamenti hores de 9 a 13.
I es ofertes soran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
pera la seva presentació, a les 12 hores a l' edifici
 de la Casa Consistorial.
L expedient d' aquest concert directe, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
Manacor, 13 de desembre de 1988
El Batle acc tal .
CONTRACTACIÓ OBRES CAMP DE FUTBOL
La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vultanta-vult acordó la contractació
directa de les obres de reixat del camp de futbol de la Torre dels Enagistes per import de 8.504.538. De confor-
mitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es publica el present anunci de
contractació a la
 premsa, podent els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de 9Ou
dies a partir de la inserció del primer dels esmentats anuncis, en el Registre General de l' Ajuntament I hores de
9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del termini
per a la seva presentació, a les 12 hores al' edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directo, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin .en la Secretaria General, durantles hores d' oficina.




La Comissió de Govern en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit acordó la contractació
directa de les obres d' enllumenat del camp de futbol del poliesportiu Torre dels Enagistes i de les connexions
amb E.T. per import de 9.472.291 pessetes. De conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de
Contractes de Estat es publica el present anunci de contractació a la premsa, podent els interessats presen-
tar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer deis esmentats
anuncis, en el Registre General de l' Ajuntamenti hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrare' el dia següent hábil al de la finalització del termini
per a la saya presentació, a les 12 hores a l' edifici de la Casa Consistorial.
L' expedient d' aquest concert directo, amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, en la Secretaria General, durant les hores d' oficina.
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NAVIDAD Y AÑO NUEVO
MENU LABORAL DIARIO
	 ESPECIALIDADES EN
500 PTAS. 3 PLATOS A ELEGIR COMIDAS MALLORQUINAS
SERVICIO DE BODAS Y COMUNIONES
Carretera Porto Cristo - Cala Millor, K. 4 - Tel: 82 17 76 - PORTO CRISTO
•
SOL NAIXENT








ESPARRAGOS CON JAMON SERRANO
PERDIZ ESTILO "SOL NAIXENT"
CROCANTI CON NUECES Y MIEL
UVAS DE LA SUERTE
COTILLON
VINOS (ROSADO Y TINTO) RIOJA




Carretera Porto Cristo - Cala Millor K. 4
Tel: 82 17 76 - PORTO CRISTO
JAVIER GINER, PROMOTOR, FUNDADOR Y PRESIDENTE
UNI ON EUROPEA MALLORCA
UN PROYECTO SIN FRONTERAS
Eso de Europa va en
serio, y Javier Giner nos lo
cuenta:
— Acaba de nacer
UNION EUROPEA MA-
LLORCA, que está por enci-
ma de partidos y confesio-
nes. Nuestra meta no son
las elecciones ni el poder,
sino la unión, la conviven-
cia, la igualdad.
— ¿Y donde nació tanta
belleza?
— En Bruselas está el Se-
cretariado de la Unión Ge-
neral Federal Europea, que
ni tiene afán político ni
afán lucrativo; se trata de
convencer tanto a nivel de
autoridades como de parti-
culares sobre la convenien-
cia de crear un gran Estado
Federal que aune todos los
estados de Europa.
— Si son los estados los
que han de federarse, ¿que
hace Mallorca en este in-
tento?
— Mallorca constituye
una Sección Regional, que
inicia gestiones en tanto se
crea la Unión a nivel esta-
tal. De hecho, nuestra isla
es la primera en que se
constituye la Unión, pero
ya se está trabajando en
otras Uniones en Madrid y
Barcelona.
— ¿Es este un procedi-
miento normal?
— Por supuesto; en Ale-
mania, por ejemplo, tiene
once Regiones Federales en
la Unión, cada una de ellas
con su propia estructura.
—
Usted acaba de ser ele-
gido presidente de la U.E.
Mallorca, pero ¿quien le
metió en este proyecto?
— Hace cuatro o cinco
años que establecí contacto
con Arno Krause, vicepresi-
dente de Unión Europea
Alemania, y desde entonces
estoy trabajando en el pro-
yecto.




Hace escasos días se
afianzó el primer grupo, de
venticuatro miembros, con
sede en el Centro Cívico
Europeo de Cala D'Or, un
local que nos cede el Ayun-
tamiento de Santanyí.
— ¿Quienes integran
esta primera promoción eu-
ropea?
— Gente de hostelería,
banqueros, profesiones li-
berales, etc. El 24 de Febre-
ro celebraremos un acto
abierto, al que han sido in-
vitados Gabriel Cañellas y
Abel Matutes, entre otros.
— ¿Como ven los políticos
esta empresa?
— Pues la ven muy bien,
porque la sola promoción de
la idea-Europa ya les inte-
resa desde el principio.
Están muy abocados a apo-
yar estos movimientos no
solo los políticos europeos,
sino los locales.
— Pero, en realidad, ¿qué
pretenden ustedes?
— Lograr la unión euro-
pea real, no la que tenemos
ahora.
— ¿Se tiende hacia una
auténtica Federación Euro-
pea?
— Si. Y jamás se han
dado tantas oportunidades
y condiciones como se dan
ahora para conseguirlo,




— Claro que si.
— ¿Y en la práctica?
— Entre nuestras metas
está la supresión total de
fronteras, la lucha conjunta
contra el desempleo, la pro-
tección del medioambiente,
la creación de una moneda
única.
— ¿No están todos los Es-
tados de acuerdo en estos
puntos?
— Todos están de acuer-
do, pero pocos hacen algo
para conseguirlo. Nosotros
seremos el engranaje que
permita poner en movi-
miento estos proyectos, y
para ello debemos promo-
ver una conciencia de euro-
peismo. Por ejemplo, en las
elecciones al Parlamento
Europeo, sólo participó un
55 por ciento de los electo-
res. Nosotros trabajaremos
para que haya más partici-
pación.
— ¿Supondrá esta Unión
Europea acelerar la muerte
de las culturas regionales?
— En absoluto; supondrá
su revitalización, su poten-
ciación, su total respeto.
— El Mercada Común
Europeo, por ejemplo, no se
distingue por tanta protec-
ción regional.
— La Unión Europea es
mucho más amplia, y de
hecho Austria y Suiza ya
están en ella. Ya he subra-
yado que no nos mueve nin-
gún interés político ni co-
mercial, sino simplemente
humano.
— ¿Y como conseguirlo,
señor Giner?
— Influyendo en la opi-
nión pública, abriendo hori-
zontes, mentalizando a las
personas hacia esta gran
Europea Unida no exclusi-
vamente en sus intereses
materiales, sino humanos.
Dar a conocer esta idea a
todos los niveles y presio-
nar a los políticos para que
se haga realidad la auténti-
ca unión.
Hasta aquí la apresurada
charla con Javier Giner
--«un auténtico ciudadano
de Europa» en palabras de
Joan Pla— mantenidas casi
al pie del avión que le lleva
a Suiza. Javier Giner, ara-
gonés él y por lo tanto, difí-
cil que desista en su empe-
ño, dirige además un sor-
prendente Parque Mar en
Cala d'Or, donde se ha con-
seguido uno de los más se-
rios intentos de desbaleari-
zación, levantando un com-
plejo racional donde todo











SERAFI GUISCAFRE, O LA SABIDURIA DEL TEATRO PRINCIPAL
«LUISA FERNANDA»
La zarzuela hecha pasion,
belleza e inteligencia
El dia de Navidad se
estrena en el Teatro
Principal de Palma una
nueva versión de «Luisa
Fernanda», del maestro
Moreno Torroba, bajo di-
rección musical de Ra-
fael Nadal y montaje y
dirección artística de Se-
raff Guiscafré, este hom-
bre que ha conseguido
devolver al teatro su pú-
blico de siempre y su
nuevo público, y devol-
ver al viejo y nuevo pú-
blico el teatro que de
verdad exige.
— ¿Cuanto tiempo lle-
vais con «Luisa Fernan-
da,» SerafiGuiscafré?
— El proyecto data de
antes del verano, pero
comenzamos a preparar
el montaje hace tres se-
manas. La labor de con-
junto la estamos reali-
zando desde hace poco
más de un mes; lo verda-




montaje de una zarzue-
la?
— Existe una circuns-
tancia que pocas veces
se tiene en cuenta; que
la zarzuela es un género
más dificil que la ópera,
y voy a explicarlo: las
partituras de zarzuelas
no están tan bien escri-
tas como las de ópera,
por lo que los cantantes
de zarzuela han de en-
frentarse con problemas
que no tendrán los divos
operísticos, que cantan y
basta; los de zarzuela,
cuando tienen la voz co-
locada para cantar, tie-
nen que hablar, y vice-
versa. Y eso cambia el
ritmo del trabajo huma-
no. Yo, humildemente,
creo que la zarzuela es el
género más difícil y com-
pleto que existe.
— ¿Y para un director
artístico, que problemas
prevalecen?
— Todos; los de ciento
diez personas sobre el
escenario....
—¿Tantas?




de banda y ochenta co-
ristas.
— Cuarenta profeso-
res de orquesta y todo el
personal técnico del Tea-
tro.
— Exactamente.
— Con un presupues-
to global de...
— Unos cuatro millo-
nes y medio.
— Dicen que esta es la
cantidad, poco más o
menos, que ha perdido el
Principal en algún que
otro montaje...
— Poco más o menos.
Pero con «Luisa Feman-
da» no vamos a perderla,
porque por lo menos te-
nemos la entrada asegu-
rada. Las peticiones y
los encargos permiten
este optimismo.
— Dicen, los que
saben, que este montaje
de «Luisa Fernanda» po-
dría ir a cualquier teatro
de España.
— ¿Y por qué no? Esta
«Luisa Fernanda» debe-
ría recorrer, por lo
menos, la Comunidad
Balear, ir a Menorca, a
Ibiza, a Inca, a Sóller, a
Lluchmajor, a Pollensa,
a Felanitx, a Campos, a
Sineu, a Manacor.
— De momento no te-
nemos escenario de las
dimensiones que requie-
re vuesttio montaje,
aunque todo se andará.
— Para primavera y
verano, este es un mon-
taje que se adapta per-
fectamente a escenarios
naturales, al aire libre.
— ¿Cuanto ha costado
el decorado?
— Unas 700.000 pese-
tas. Lo proyectó Miguel
Massip y lo ha realizado
SebastiÉi Amorós.
— Bonito decorado, la
verdad.
— De acuerdo.
— ¿Pero cuando no es-
tamos de acuerdo tu y
yo, Serafí?
— Amar de verdad el
teatro es la fuente de la
concordia: las discrepan-
cias no nacen del amor,
sino del odio.
— Seraff; y después de
«Luisa Fernanda», qué?
— «Los ochenta son
nuestros,» de Ana Dios-
dado; «La cena del Rey
Baltasar,» de Calderón;
«Todos eran mis hijos,»
de Miller; «Una hora sin
televisión,» de Salom,
«La nieta del sol,» de
Blanchet; «Don Carlo,»
de Verdi y «La Boheme»,
de Puccini, y para mayo,
temporada de zarzuela
con «Molinos de viento,»
«La del manojo de
rosas,» «Luisa Fernan-
da,» «Gigantes y Cabe-
zudos» Y «El carrer de
les tres roses,» en home-
naje a Pere Capellà y
Pedro deyá.
— Volvamos a «Luisa
Fernanda.»
— Bien; como sabeis
en Manacor, entre las .
primeras voces está la
de vuestra Paula Rosse-
lló, y para el 3 de enero,
la actuación estelar del
barítono	 Francisco
Bosch, en homenaje al
maestro Joan Rullan.
Para esta función, todas
las voces serán mallor-
quinas: Pedro Fuertes,
Paula y Bosch etc. En
las funciones que co-







gal, Miguel de Grande,
Carlos Bofill, Mauricio
Gallardo, Pere Cami-
nals, etc, así como el Ba-
llet de Juanjo y una sec-
ción de la banda de mú-
sica «La Almudaina.»
— Serafí: ¿tu próximo
montaje?
— «Terra baixa,» de
Angel Guimerà, para de
ahora a un año.
— ¿Y quien «te matará
el llop»?
— Lo cierto y seguro





RIOJA-	 Logroño; 2 26y27
de noviembre 1988
SERAFI GUISCAFRE, director gerente del Teatro Principal, y JOAN SERVERA, ge-
rente del Teatro Principal de Manacor, en las jornadas teatrales celebradas reciente-
mente en Logroño.
La lenta gestación del
hospital comarcal
Los terrenos fueron ocupados
sin incidentes
Sin incidentes pero con las tensiones propias del caso, el
Ayuntamiento tomó posesión de los terrenos donde podría
edificarse el futuro Hospital Comarcal. El acto tuvo lugar
con las formalidades de rigor, con asistencia del alcalde
Jaume Llull y los propietarios de los terrenos que han de
expropiarse, en la mañana del jueves 15 de Diciembre, de
todo lo cual se levantó la correspondiente documentación,
que ahora será remitida a INSALUD para desde Palma lle-
gar al Ministerio de Sanidad para que se redacte el ante-
proyecto de la obra, cuyo comienzo, de no surgir mayores






Este pasado viernes Vi-
cente Castro fue nombrado
presidente de la junta ges-
tora de la Federación de
Halterofilia y Fisicocultu-
rismo, federación a la que
estarán integradas más de
30 asociaciones.
COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR






Llegeixi-ho ara a la
GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA.
Cada diumenge un .fascicle,














Sarasate entregó al alcalde Llull una pequeña mano de acero convertida en llavero: ‹4\lo
sabía quina
 mà fer-vos 
—le dijo el escultor al primer ciudadano— si la dreta o l'esquerra,
però estic segur de que no m'he errat». Y el alcalde sonreía sin cesar.
En el acto inaugural de la exposición de Juan «Sarasate», la presidencia estuvo integra-
da por el alcalde Jaume Llull, el director general de Cultura, Jaume Martorell, el director
general de Juventud,
 Sebastià Roig; el delegado municipal de Cultura,
 Sebastià
 Riera; el
director de Sa Torre, Joan Carles Gomis y el propio autor de la obra, el escultor Sarasate.
Un auténtico gentío acudió a Sa Torre de Ses Puntes para visitar la exposición de Sara-
sate, un escultor que en Manacor siempre es noticia y siempre es actualidad.
800 PESETAS LA HORA
	
bien a lo largo del ejercicio
será revisada la cuantía de
El Ayuntamiento acordó estos honorarios.
por unanimidad que a par-
tir del primero de Enero de
1989, los profesores de la
Escuela Municipal de Músi-
ca cobren a razón de 800 pe-
setas la hora de clase, si
Sarasate es hombre
campechano. De pala-
bra caudal pero acerta-
da. Es un artista. Dice él
mismo que su fuerte no
es hablar, que para eso
están otros (¿será ca-
sualidad que cuando lo
dice mire a los políticos
presentes?). El, dice, es
escultor del material
más fuerte y más noble
(pie existe. Escultor de
metales, del acero. For-
jador de ilusiones, he-
rrero, bohemio sin arti-
cios, con un sentido de
la lógica que no se ajus-




para un buen hombre,
lleno de humanidad y
sencillez, sin afanes de
divo, sin rebuscamien-
tos innecesarios, sin mi-
radas codiciosas, sin en-
vidias malsanas. El
La tragicomedia del pola-
co Slawomir Mrozek «Emi-
grats» escrita en 1974 será
escenificada el viernes 4 de
enero a las 21'30 h. en el
Teatro Municipal por Car-
les Canut y Toni Sevilla
bajo dirección de Josep To-
rrens.
En esta ocasión «Emi-
grats» ha sido traducida di-
rectamente al catalán por
Dorota Szmidt Sierykow. A
raiz de su estreno en la Sala
Villarroel de Barcelona la
crítica dijo:
«Quienes gusten del teatro
de texto y del trabajo matizado
de actor, pueden acudir tran-
quilos al teatro. Canut y Sevi-
lla bordan literalmente algu-
nas escenas, sobretodo aque-
«loco» de la materia, el
«padre» del acero, el
«dios menor» de la es-
cultura; Sarasate lo es
todo. Hasta un poco
chalado. Trabaja por
amor, dice. Y por amor
al dinero también,
añade, porque un artis-
ta muerto de hambre ni
siquiera puede crear.
Trabaja cuando no lo
hace nadie (dice que los
domingos) y anda un
pOC()
 enfadado con la
concepción actual de la
escultura.
La obra de este crea-
dor de sueños es un es-
pacio estructural donde
se alinean ilusiones y
desesperanzas, pesadi-
llas y afanes, costum-
bres y herencias, hom-
bres y bestias. Sarasate
esculpe, moldea. Lo que
ve y lo que imagina tie-
nen un punto en común,
llas que nada tienen de discur-
so, sino que son de replica y
contra replica, de silencios y
miradas. Canut saca a relucir
—y hacia tiempo que no lo
hacia en Barcelona— el exce-
lente actor que ya apuntaba en
sus primerizos tiempos del
grupo Gogo y que luego cuajó
en sus diez años con Rajatabla
de Venezuela, con aquel me-
morable El señor Presidente,
del guatemalteco Miguel





El pasado sábado perma-
neció cerrado el Archivo
Toni Sevilla, repito, tiene
momentos buenísimos y se le
nota el bagaje de Lliure; pero
su personaje es a veces árido y
demasiado discursivo en deter-
minados momentos. Lo mejor,
las escenas de diálogo, el cres-
cendo dramático y el humor
ácido, amargo y directo que





Municipal toda vez que el
archivero y cronista de la
ciudad, José SEgura y Sala-
do, se encontraba en San
Sebastián de los Reyes asis-
tiendo, con patrocinio del
Ayuntamiento, a las VI Jor-
nadas de Archivos Munici-
pales.
lo que quiere y lo que
necesita están aglutina-
dos en un solo ser: su
persona.
¿Cual es su nombre
de guerra? Su nombre,
el de la guerra y el de
las paces, (él dice que
hay paces ganadoras y
paces perdedoras). En
su Artá natal apenas se
acostumbran a verle
como uno más, a saber
que no es un dios, por
mucho que se le admire.
Violinistas, celistas,
escritores, pensadores,
de las manos de Sarasa-
te han salido esculturas
que tiene vida propia.
No están sólo hechas del
frío acero. El metal se
convierte en carne, en
sentimiento y en grito
de protesta bajo las
manos de su forjador.
Sus personajes, sus es-
culturas, claman justi-
'cia desde un ángulo in-
sospechado, piden cle-
mencia silenciosamente,
gritan en pronta protes-
ta inaudible; mientras,
pasa la hora de la
magia, retornan a sus
pedestales y Sarasate
las observa. ¿Pensará
que se atreven a hacer
lo que él no osa? ¡Quién
sabe! Desde siempre se
ha dicho que todos los
artistas estaban un poco
locos, y quizás así sea,
pero bendita la locura
que los hace distintos. Y
de entre los distintos,















de esta revista sin par,
yo os quiero saludar
aún ante de empezar
a entrar en pormenores,
hablando sin dilaciones
del planeta MARCIANO,
dios de la guerra romano,
que ahora está cercano
pero se alejará muy ufano,
curvo y sin desviaciones.
Bien se sabe en cualquier parte
de astronómica observación
de la gran oposición
que en esta buena ocasión
es la que presenta MARTE.
Y para que tengais pista
del ruedo de la visión,
con cien veces ampliación
se ve de una dimensión




solo está, en esta ocasión
58 millones de Km. lejos.
24 horas y media mete
en su propia rotación,
y pone en su traslación
días 687.
6.888 km. es la medida
del diámetro de su ecuador
resulta ser algo mayor
de la mitad del portador
de nuestra Tierra querida.
Tienen el nombre de mares
todos sus puntos oscuros
aunque de agua van en apuros
como las manchas lunares.
Continentes por todo lado
hay separados o juntos,
también cañones tremebundos,
algunos de más profundos
que el Cañón del Colorado.
Y merecen destacar
algunos de sus volcanes,
por cieno los más titanes
de todo el sistema solar.
Quien más alturas apura
es Mont Olimpus, sin par,
el cual llega a alcanzar
28 Km. de altura.
Mucho se habló, hubo un día
de sus famosos «canales»
pero no resultaron tales
sino propia orografía.
De vueltas le dan caudal
dos satélites pequeños
que al fin, Fobos y Deimos
es su nombre actual.
Se ven dos manchas circulares
de blancura sin igual
que resultan, al final,
ser sus dos zonas polares.
De blancura inmaculada
es cl polo boreal,
más el otro no es igual
pues por pasar el austral
su estación estival •
tiene al agua evaporada.
Para admirar estas vistas
que Dios nos dej.. vivir
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Tels. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
Ses Gloses d'en Miguel Llorencí
El planeta Marte
De todos es conocida la afición que Miguel Amer --rtEn Miguel
siente por la astronomía. Poseedor de un telescopio de auténtico
profesional, se pasa las noches oteando el firmamento y, en esta ocasión,
escribiendo en glosa sus observaciones sobre el planeta Marte, «ahora que




Les desea unas felices
fiestas y un prospero
año nuevo
CORMOTOR,SA.
Ctra. de Palma a Artá, Km. 49,200
MANACOR (Baleares)
TELEFONO: 553851
• MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM IN • MMM MM MMM M ROOM MMMMM • • • • • • • • • • • ME • • MMMMM MM • • al • • • • • MMMMMM MM MMM M MMM •
e eeeee asuassummeneassamamessimusseernamemessamaamommessesesse eeeee su
111W." CM
C10•11.
Tres años lleva ya Sa
Torre de actividad artística.
Tres años de pintura, escul-
tura y otras muestras de
artes plásticas. Se dice de
prisa, pero significa mucho.
Los manacorins nos hemos
podido convencer de que,
contrariamente a lo que
muchos afirmaban, somos
un pueblo que reconoce la
cultura, un pueblo que re-
cupera la cultura día a día,
año a año.
La actividad de Sa Torre
ha sido siempre de una cali-
dad artística notable, de
una dinámica evidente y de
un acierto fuera de toda
duda. Pintores de Manacor,
conocidos y noveles, han
visto su obra colgada de ese
marco idóneo que es la
Torre. Han sido expuestas
también las obras de núme-
ros uno del «ranking» nacio-
nal y de artistas de plena
vanguardia.
¿Que iba a hacer la Torre
para conmemorar su tercer
cumpleaños? ¿Qué se les
ocurrió además del pastel?
Pues nada menos que la re-
copilación (le los carteles de
tres años de perfecto funcio-
namiento, una auténtica
memoria de la actividades
del Patronato de Artes
Plásticas. Una doble expo-
sición sirvió para conmemo-
rar el cumpleaños porque a
la de los carteles, la comple-
taba una magnífica exposi-
ción de SARASATE, el co-
nocido escultor de Arta.
Pero, antes recordemos
datos y fechas:
— La inauguración de
una Torre de Ses Puntes,
recién restaurada, tuvo
lugar el 21 de Diciembre de
1985, tras un laborioso pro-
ceso de restauración a cargo
de los arquitectos Guillem
Oliver y Neus García. Con
la ya citada restauración se
conseguía adecuar un
marco histórico importante
(la Torre data del siglo XIV)
a una necesidad concreta y
apremiante del Manacor de
entonces: se necesitaba un
espacio apto para realizar
una serie de actividades ar-
tísticas, especialmente las
relacionadas con las Artes
Plásticas.
Como dijo el Alcalde Llull
en su presentación, Sa
Torre es ahora uno de los
principales centros de vi-
sión artística y cultura de
Manacor, es una ilusión
hecha realidad, y constitu-
ye una muestra de la madu-
rez que se ha tenido en la
convocatoria de muchas de
las empresas que ha acome-
tido el Ayuntamiento
Lo que al señor Llull, al-
calde de Manacor, se le olvi-
dó decir es que Sa Torre ha
desarrollado, siempre, su
labor al margen de los pode-
res políticos que han domi-
nado a lo largo de sus tres
años de historia. ¿Será, qui-
zás, ese el secreto motivo de
que podamos celebrar su
cumpleaños?
C.P.D.
De la mano de Juan Carlos Gomis
El alcalde Jaume Llull y el director de Sa Torre, Joan Carles Gomis, apagando en Can
March las velitas del tercer aniversario.
Gomis entrega al delegado de Cultura, Sebastià Riera Fullana, la Memoria 87-88 de Sa
Torre de Ses Puntes.
El alcalde Llull y el director general de Cultura del Gobierno Balear, Jaume Martorell
durante su brindis por el feliz aniversario.
Como ya viene siendo
tradicional por estas fe-
chas, el Patronato de artes
plásticas ha organizado la
muestra de felicitaciones
navideñas y la muestra de
belenes escolares, que este
año cumplen su quinta edi-
ción y cuentan con el sopor-
te de la Comisión de Cultu-
ra del Ayuntamiento y de la
Dirección General de Ju-







Los dos se llaman Juan y
los dos nacieron en Mana-
cor. Pero hasta aquí llega
su similitud. Podríamos
decir que los dos son pinto-
res, también sería un punto
en común. El caso es que
JUAN DURAN y JOAN
RIERA FERRARI son noti-
cia. El primero expondrá en
SES FRAGATES (Cala
Bona) el próximo mayo,
inaugurando la temporada
de la galería. Cabe reseñar
que el pasado sábado en la
subasta de obras de arte a
beneficio de APORCOM
que se realizó en la Banca
March, Juan Durán fue va-
lorado como uno de los ar-
tistas más importantes de
Manacor, superando su




Esa es una buena forma de
acabar empezando.
El segundo JOAN (se-
gundo por orden alfábetico,
no se nos vaya a enfadar) es
RIERA FERRARI. El con-
trovertido pintor acudirá a
ARCO 89 de la mano de la
galería Joan Oliver
«MANEU» y próximamente
presentará su obra en el
METROPOLITAN CEN-
TER de la ciudad de nueva
York.
C.P.D.
Las bases de las mencio-
nadas muestras han sido ya
remitidas a los centros es-
colares, y con las postales
recibidas se montará una
exposición que podrá ser vi-
sitada en la Torre de Ses
Puntes del 7 al 12 de Enero
de 1989.
En la portada de las
bases se reproduce una xi-








El premio «31 de desem-
bre» «Emili Darder» que ha
otorgado la Obra Cultural
Balear por segunda vez, ha
recaido en esta ocasión a la
«Escola Municipal de Ma-
llorquí.»
El premio ha sido conce-











Del 23 de Diciembre al 4 de Enero de 1989 podrá visitar-
se en la Torre de Ses Puntes una interesante muestra de la
obra más reciente de Manuel Ruibal.
Nacido en Pontevedra en 1942, Manuel Ruibal ha reali-
zado exposiciones individuales en las más prestigiosas ga-
lerías españolas, residiendo durante largas temporadas en
Nueva York.
Sin duda alguna, esta exposición de Manuel Ruibal —
uno de los nombres más sólidos del actual panorama artís-
tico español — va a constituír uno de los platos fuertes en
lo que a actos culturales se refiere a lo largo de las próxi-






Torre de Ses Puntes: doble
inauguración para el tercer aniversario
• AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY	 •




a todos sus amigos
ADMINISTRACION DE FINCAS








20.000 pts. por equipo
Hasta el 29 de Diciembre en el
Royal Mediterraneo Sports Center.
El torneo se jugará de:
10 de Enero - 11 de Marzo 1989
PREMIOS:
Primero: trofeo, regalo especial, 30.000 pts.
Segundo: trofeo, regalo especial, 20.000 pts.









Royal Mediterra neo Sports Center - Su Coma
Teléfono: 57 10 89 (Tel. nuevo 81 00 40)
Sa Coma - Sant Llorenç
 des Cardassar. Tel: 57
 II 57- Mallorca
Gestionadopor
ROYALTUR ESPAÑA. SOCIEDAD ANONEMA DE GESTION TuRisTicA
Gremio I lorneros, 23 - Polígono Son Castelló
Tel: 20 72 12 - Telex 6850,10CRIS E
07009 Palma de Mallorca-España
COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR
, e r es Ld	 07500 MANACOR
Tel. (971) 555087
	 (Mallorca
PERSONAL LABORAL EVENTUAL Y
SERVICIOS EN LOS QUE APARECE
INSCRITO
Según la documentación
a la que hemos tenido acce-
so, el Ayuntamiento de Ma-
nacor mantiene en nómina
setenta trabajadores ads-
critos a PERSONAL LABO-
RAL EVENTUAL, con co-
metido especifico en diecio-
cho servicios. Curiosamen-
te, la mitad menos dos de
este personal —treinta y
tres nombres— pertenece
al sexo femenino.
Según comunicó el alcal-
de Jaume Llull al portavoz
de la oposición, que había
formulado diversas interpe-
laciones sobre este personal
eventual, el importe de sus
nóminas asciende a
4.703.942 pesetas mensua-
les, y añadiendo las cuotas
de la Seguridad Social arro-
ja un total de 6.256.243 pe-
setas.
El señor Homar argu-
mentaba en sus preguntas
a la Alcaldía que «en gran
cantidad de casos este per-
sonal no está, a nuestro jui-
cio, suficientemente justifi-
cado, y realiza funciones
que tendría que estar cum-
pliendo personal fijo, sea
funcionario o laboral». Y
aún añadía el portavoz
aliancista: «La contratación
laboral eventual se presta a
abusos muy diversos, que
van desde salarios más
bajos hasta inestabilidad
en el empleo, pasando por
irregularidades en su con-
tratación, decisiones capri-
chosas a la hora de prorro-
gar unos si y otros no, etc.
Según Homar, se trata de
«una situación caótica que
distorsiona totalmente los
servicios municipales y con-
duce a un gasto público des-
mesurado sin ningún tipo
de planificación ni estudio
previo».
Por su parte, el alcalde
Llull respondía al ex-
alcalde Homar:
— «En quant a renovació
de contractes, s'estudiarà
 la
possibilitat que passin a
places de plantilla laboral i
funcionariat els serveis
(servicis) que tenen tendèn-
cia a convertir-se en serveis
(servicis) municipals esta-
bles i es mantendran els
contractes determinats en
duració i jornada laboral
per feines concretes (Esco-
la-Taller, convenis amb l'I-
nem, contractes a temps
parcial, etc)».
El señor Llull anuncia
que en el Presupuesto del
89 se pondrán en marcha
estas líneas generales de
actuación, siempre dentro



































Pedro J. Gayá Nadal
Mateo Girart Durán
Miguel Girart Durán






















Valen tín Valls Droguet
JAUME LLULL CONTESTA A GABRIEL HOMAR
LA MITAD MENOS DOS DEL
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
DEL AYUNTAMIENTO ES DEL
SEXO FEMENINO
HOMAR: «LA CONTRATACION LABORAL EVENTUAL
SE PRESTA A ABUSOS MUY DIVERSOS»
LLULL: «S'ESTUDIARA LA POSSIBILITAT QUE PASSIN





María del Carmen Ruiz Ruiz






Manuel llenares de la Rosa
Miguel Muntaner Gomila

















María del Carmen Febrer Sureda
SUAVIZANTE IDENOR  21. 
reA
VAJILLA 44 Pzos. MOD. FRESCO
LOTE 3 SARTENES ANTIADHERENTES MONI X
BATERIA ESMALTADA 8 Pzos. MOD PINK























PAPEL HIGIENICO MARPEL Pok 4
 U.
DETERGENTE LUZIL 5 Kg.
LAVAVAJILLAS IDENOR 1 L.
SUAVIZANTE IDENOR 4
MENAJE
4 II. E 13E1703-
















TURRONCILLOS DOÑA JIMENA 150 Gr.
MAZAPAN DONA JIMENA 300 Gr.
TURRON TORRAS 300 Gr. Trufa, Praliné y
Cointreou
POLVORONES SURTIDOS El RUISEÑOR
2400 Gr.
HOJALDRADAS ARTESANITOS 300 Gr
ROSCOS VINO ARTESANITOS 400 Gr.















CAVA CODORNIU GRAN CREMAT
CAVA DELAPIERRE EXTRA
JAMON S/H OSCAR MAYER 1 Kg
JAMON COCIDO ETIQUETA NEGRA OSCAR
MAYER 1 kg













LA CARIA	 IX 910 o 21 MORAS
PMUEÑÓS PRECIOS











CAFE MARCILLA SUPERIOR 250 Gr.
BERBERECHOS SAMARINCHA 120 Gr.
NAVAJAS SAMARINCHA
MEJILLONES ESCABECHE CABO DE PEÑAS
12/16
ALMEJAS COREANAS PAY PAY 10/14
ALMEJAS RIERA FRUITS 110 Gr .
ACEITUNAS SEVILLANAS
 ROSSELLO 1 Kg
ESPARRAGOS 4/6 BAJAMAR 500 Gr
ESPARRAGOS 13/16 FIESTA BAJAMAR
CAVA DELAPIERRE GLACE
CAVA SEGURA VIUDAS
CAVA CRISTALINO JAUME SERRA
CAVA L'AIXERTELL
VINO DE AGUJA COPINA
VINO SANGRE DE TORO
VINO BACH ROSADO
VINO VIÑA EXTRISIMA TINTO
BRANDY TERRY
Y ADEMAS; DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN FIAMBRES
NAVIDEÑOS.
CONGELADOS
GAMBA ALISTADA OLIVER  1 Kg
LANGOSTINO JUMBO OLIVER 1 Kg
LANGOSTINO 30/40 OLIVER 1 Kg
LANGOSTINO ESPECIAL PESCANOVA 800 Gr 
PERFUMERIA
DROGUERIA 
SERVILLETAS CEL ESTILO 100 U
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Profesor de la Facultad de CC. de la
I nfornzación de la U. Complutense.
De la descripción orteguiana del hombre-masa
pueden extraerse dos ideas básicas: que este hom-
bre-masa de alguna manera hace dejación de su pro-
pio yo al no valorarse a sí mismo y que esto lo hace
para sentirse igual a los demás. De ambas ideas se
deduce la característica que algunos autores tienen
por fundamental en el hombre moderno: su tenden-
cia al anonimato y su permanencia gustosa en él .
Herbert Marcuse ha analizado las tendencias de ese
hombre que rehuye su individualidad (su libertad, a
fin de cuentas), y ha señalado las tendencias princi-
pales: concentración de la economía, con el Gobierno
como una fuerza estimulante, de apoyo y algunas
veces incluso de control; sujeción de esta economía a
un sistema mundial de alianzas militares, convenios
monetarios, etc.; gradual asimilación de las clases
altas y bajas, de los tipos de liderazgo, de las activi-
dades y de las aspiraciones de ocio; invasión del
hogar privado por la unificación de la opinión públi-
ca; apertura de la alcoba a los medios de comunica-
ción de masas...
Juan Cuatrecasas, en LA METAMORFOSIS DEL
HOMBRE-MASA (Ediciones Camps, Buenos Aires,
1967), opina que el concepto de masas ha sido em-
pleado confusa y a menuda equivocadamente. Y
añade que Gustavo Le Bon creó una noción errónea
de las masas, al considerarlas como multitud, simple
'aglomeración accidental y pasajera de seres huma-
nos, según su obra THE CROWD (Ed. Ernest Benn,
Londres, 1952). La masa implica un comportamiento
psico-sociológico. Es decir: para ser multitud se re-
quiere número, mientras que se puede ser masa in-
dividualmente. «Estamos en presencia de un fenó-
meno psicosocial con caracteres cualitativos, donde
no es menester que los individuos estén ahí para pa-
tentizar su existencia», ha escrito César Adolfb Zi-
becchi (COMUNICACION HUMANA Y COMUNI-
CACIONES MASIVAS, Ed. Plus Ultra, Buenos
AIres, 1974). Y añade: «No obstante, la existencia de
este hecho se revela, tan sólo, en la presencia física
de muchas personas».
Por tanto, resulta innegable que en el hombre-
masa opera un proceso socializante en gran escala,
propio de esta época. La masificación es resultado de
un proceso de nivelación de los individuos. El hom-
bre pertenece a la masa en la medida que acepta la
influencia de las fuerzas masivas que determinan su
comportamiento. Todos, en mayor o menor grado, es-
tamos masificados. Depende de nuestra actitud fren-
te a la influencia dominante de los medios masivos.
Es cuestión de grados, y estos grados vienen dados
en función de duración de la que podemos llamar «si-
tuación masiva» y de la «intensidad de masifica-
ción». El hombre asume, consciente o inconsciente-
mente, el rol de masa.
A causa de los matices despectivos de este concep-
to del hombre-masa es por lo que, seguramente, Ce-
sare Mannucci dice, en LO SPETTATORE SENZA
LIBERTA (Ed. Laterza, Bari, 1962), que el término
masa es un término y concepto que los hombres de
cultura y los de espíritu liberal harían mejor en no
usar. Aparte de que no se trata de un concepto
«puro», sino de un concepto «operativo», denota por
parte de quienes lo usan un cierto clasismo y un cier-
to espíritu elitista, impropio o nada bien considerado
en una época en que el sistema democrático se ha
impuesto en la práctica totalidad del mundo que po-
demos llamar de civilización occidental o se está
abriendo brecha en el resto, con mayor o menor rapi-
dez. No en balde fue San Agustín quien primero usó
el concepto, con la distancia y la superioridad que le
daba su consciencia de elegido de la gracia divina.
La palabra masa se utiliza, en consecuencia, con
falta de rigor. Autores como Blumer y Lazarsfeld la
identifican con audiencia, y afirman que los medios
de comunicación de masas son, o producen, masa
porque alcanzan uniformemente a todos los grupos
de la población, con lo que habría que concluirse que
toda la población en masa y, en tal caso, lo que se
masifica no es la sociedad a través de los medios,
sino los medios en cuanto se dirigen a la sociedad
global.
Surge la cuestión de si tal concepto atomizado de
ia masa, al vincularlo con la comunicación de masas,
se adaptará al comportamiento de las personas iden-
tificadas como miembros de la audiencia de un
medio masivo. En otras palabras, ¿puede verdadera-
mente considerarse a esta audiencia como masa?
Ahondar en este problema nos ocuparía mucho más
espacio del disponible en un artículo periodístico,
pero podemos afirmar, a modo de conclusión final, lo
que sigue: Los medios de información están dirigidos
hacia la gran tarea de poner al hombre en contacto
con su entorno no para masificarlo en el sentido pe-
yorativo, sino porque de lo que vaya sabiendo del
mundo y de la reacción que le produzca tal saber de-
rivará la conciencia de lo que debe hacer. El hombre
trata de reajustar su conducta al cambio impuesto
en torno suyo. La masificación se opone a la libertad
individual. Hasta tal punto puede obnubilar la capa-
cidad de crítica y de independencia, que Gianni Sta-
tera ha puesto de manifiesto como ya en los años
veinte (en los que el «brain storming» no había al-
canzado lógicamente los niveles actuales), la propa-
ganda en los periódicos había contribuido de modo
decisivo a la explosión de la Gran Guerra mediante
la excitación de la:, grandes masas.
Y es que, para pertenecer a una masa, para ser
arrollado por el efecto negativo de la masificación,
basta con poseer unos símbolos de referencia comu-
nes, mientras que para ser miembro del público es
esencial participar de la actividad pública. Los estu-
diosos en lengua inglesa lo denominan «common
man», que es el hombre de la «community», del «com-
mon will». Es el hombre de la comunidad que, ade-
más de sus conocimientos especiales, se ocupa del
bien común. En esto se diferencia radicalmente del
hombre-masa, que es el hombre de la inhibición y del
número.
Un admirado amigo, Alfonso Albalá, por desgracia
desaparecido prematuramente, sostenía la siguiente
tesis: «Lo que deforma, masifica; lo que informa, per-
sonaliza». Y ahí radica el «quid» del asunto. La ver-
dadera información no puede constituir nunca un
instrumento de masificación. La verdadera informa-
ción —esto es, la información libre, en libertad y
para la libertad— personaliza, individualiza, enri-
quece.
Sant Antoni y la segunda
fiesta de Pascua, fiestas
locales para 1989
A propuesta de Cultura, el Ayuntamiento acordó
que para el próximo 1989, las dos fiestas locales que
la ley autoriza, sean el 17 de Enero —Sant Antoni—
y el 27 de Marzo —segunda fiesta de Pascua—.
* * * * * * * * * *
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TEL. 55 50 14
MANACOR
SALUDA A SUS ALUMNOS Y
AMIGOS Y LES DESEA UNAS MUY
FELICES FIESTAS






















FINS EL 7 DE GENER
(VISITA, DE DILLUNS A DISSABTE,
DE5 A8 NIT)
MOLI D'EN XINA




EXPOSICIO PERMANENT DE CERAMIQUES
HORARI. De Dilluns a Dissabte de 17 a 20 h,
MISMO!
JOVENES DEL TERCER !MIMO
QUEMO $ER SACEROOTES PERO
LA MAYORIA DE RUS CARECE
SE MCURSOS COMO PAM PODER
1 MCER REALIDAD ESE SUME






Tel. 55 53 71
DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO
Iñaki Gabilondo durante el coloquio que mantuvo, en el
C.M. Alcor de Madrid, sobre la situación del ejercicio del
periodismo de cara a 1992 con estudiantes y profesionales
de la comunicación.
MADRID.- Crónica espe-
cial para «Perlas y Cue-
vas»). Iñaki Gabilondo pro-
vocó una encendida tor-
menta de cerebros con cole-
gas y estudiantes de Cien-
cias de la Información en el
C.M. Alcor de Madrid que
celebra durante estos días
su VIII Ciclo sobre comuni-
cación. Gabilondo encarnó
el papel de abogado del dia-
blo al plantear varios casos
en los que el ejercicio del
periodismo linda con el res-
peto de los derechos huma-
nos o con intereses de su-
pervivencia económica de la
propia empresa informati-
va. Como si de una versión
en vivo y en directo de su
programa «En familia» se
tratase, el conocido perio-
dista de la SER inquietó a
los participantes en el de-
bate: ¿es necesario airear la
vida privada de los perso-
najes públicos?, ¿existen
criterios profesionales para
actuar cuando el anuncian-
te del medio informativo es
protagonista de hechos tur-
bios o cuanto menos contro-
vertidos?, ¿puede un perio-
dista aducir su código per-
sonal de moral para condu-
cirse activa o pasivamente
frente a la información?
La discusión estaba ser-
vida y opiniones para todos
los gustos no se hicieron es-
perar. Se dijo que el dere-
cho del púbico a la informa-
ción no incluye el «todo ab-
soluto» de la vida, y que
existen otros valores de la
persona tan importantes o
más que el primero, como
sucede con la vida privada,
la integridad personal, etc.
Para otros, en cambio, cual-
quier criba de los hechos o
noticias supone un «hurto»
neración de periodistas a la
que pertenezco, —dijo— tu-
vimos que luchar por la li-
bertad de expresión, ésta
tendrá que recuperar los
contenidos éticos del oficio
periodístico si no quiere se-
guir en el languidecimiento
que se observa». Como indi-
cios del decaimiento men-
cionó síntomas como la óp-
tica mercantilista que está
envolviendo a la profesión
periodística y que se traslu-
ce en el interés por vender
más ejemplares sobre el de
servir mejor a la informa-
ción. «A eso, añadió Gabi-
londo, se suma que el motor
de algunos profesionales no
es tanto bucear en la ver-
dad como lograr el éxito o la
valoración y la rentabili-
dad». Para Gabilondo, uno
de los factores quie influyen
también en el «desarme
moral de la prensa, es el
paro y las duras condicio-
nes laborales a las que está
sometido hoy el periodista
por parte del mercado de
trabajo». En este sentido,
afirmó que «el paro es hoy
el mayor enemigo de la li-
bertad de expresión y el cul-
pable de que toda una
nueva generación de profe-
sionales llegue a los medios
informativos sin el `punch'
y el objetivo de investigar
para informar. El paro
como horizonte merma la
calidad del trabajo de los
periodistas y los debilita a
la hora de enfrentarse con
asuntos conflictivos. La
claúsula de conciencia dor-
mita curiosamente desde
hace años, sin que ningún




El domingo pasado, en
una casa de campo propie-
dad del presidente de CDS-
Manacor, José Giner, se
reunieron unos cuarenta
afiliados al partido de Suá-
rez para celebrar unas «ma-
tances». En el transcurso de
la jornada reinó una franca
camaradería y el lógico op-




del centro de Manacor han
sido iluminadas con los mó-
dulos Huertas y ofrecen
desde estos días pasados un
buen aspecto nocturno. La
benevolencia climática co-
labora también a cierta ani-




alumno de Segundo Admi-
nistrativo del Instituto «Na
Camella» de Formación
Profesional, ha pasado la
semifinal del Concurso de
Chistes Picantes organiza-
do por Xesc Forteza, con
cuya clasificación pasa a la
final que está prevista para
el 6 de Enero.
NUEVO VITRAL
En la Real Parroquia de
los Dolores ha sido instala-
do el primer vitral pertene-
ciente a la prevista serie de-
dicada al Santo Cristo. El
magnífico trabajo, realiza-
do en unos talleres penin-
sulares, ha sido instalado
sobre la primera galería de




La inauguración y puesta
en funcionamiento de la
nueva galería de arte
«Ducal», que regentará
Juana María Salas y que en
principio estaba prevista
para finales de año, habrá
de retrasarse por motivos
totalmente ajenos a la em-
presa. Posiblemente abra
sus puertas durante el pró-
ximo mes de febrero.
En Bodegas Tre; in
Este viernes se
presentarán los
«Vi Novells» del 88
Hoy viernes en el transcurso de una fiesta mallorquina
se presentarán en las Bodegas Trevin los «Vi Novells» del
88 en sus tres variedades tinto, rosado y blanco.
Se espera la asistencia de más de un millar de personas
entre ellas el presidente del Govern Balear Gabriel Carie-
llas y el enólogo José Periin.
«Ball de bot» y el pase de un video de los hermanos For-
teza en el que se recoge desde la propia siembra de la uva
hasta el embotellado y etiquetado del vino, amenizaran la
velada.
Sobre el vino y tal como ya informamos en uno de nues-
tros pasados números, hay que destacar que el «Vi Novell
Negre» es muy afrutado, esta elaborado con manto negro y
su procedencia es de Santa Maria, Consell, Binissalem y Bi
iali.
El rosado proviene de Manacor y Felanitx y las varieda-
des de la uva son tempranillo, macabeu, fogoneu y garna-
cha.
La zona del blanco es Manacor, Porreres y Felanitx y
está elaborado con garnacha, pepita, perellada, chadorne,
macabeu y xellerelo.
Foto: Toni Forteza









del derecho de los ciudada-
nos a estar informados. En
el aire flotaban recientes
sucedidos como el caso de la
destitución del director de
«España a las 8», la suavi-
dad de guante blanco con
que se informa sobre em-
presas o poderes políticos
de peso en el campo de la
publicidad, etc.
Gabilondo, instigador del
debate, apunto algunas de
sus experiencias que le lle-
van a echar de menos la re-
flexión y el necesario con-
traste de pareceres en el
seno de las redacciones de
periódicos y emisoras. «La
solución de estos casos, no
está en los libros, sino en la
constante inclinación que
debe mantener el periodis-
ta para bucear en sus pro-
pias convicciones y en su
concepto de la vida. La ge-
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO Y LES RECUERDA
QUE EN SU PLANTA/JUGUETERIA PODRAN ENCONTRAR
UNA AMPLIA GAMA DE JUGUETES CON TODAS LAS
NOVEDADES ANUNCIADAS POR TV.
C/ Francisco Gomila 5








Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
Nit del 7 de Febrer 1989 Concurs de Disfresses
AGENCIA INMOBILIARIA
Calle Muntaner 1-2 *.Tel: 551837
(Frente ayyntamiento)
COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR
VENDO CHALET EN PORTO CRISTO
VENDO PISO PRIMERO A ESTRENAR EN
MANACOR. CUATRO DORMITORIOS,
DOS BAÑOS Y DOS APARCAMIENTOS.
PRECIO INTERESANTE
COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT O
CALA MORLANDA
—
VENDO FINCA EN «BUCK» EN
MANACOR. VÁRIOS PISOS.
ogg COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR




DEL 10 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO
CERRADO POR VACACIONES 
• CUINA
MALLORQUINA


























Es Camí de Plata, sa Coya
des Diners i es Pou d'Argent
Si arribam fins a les
cases de Son Llodrá Vei,
trobarem el comença-
ment de l'anomenat
Camí de Plata. Aquest
parteix de darrera les
cases i pujant el coster
de la muntanya baixa el
coll fins a les cases de
S'Hostal de S'Aigua, on
enllaça amb una branca
d'un camí que arriba
fins a Manacor. Encara
que avui, més o manco
s'hi pot passar, esdevé
una aventura pel llen-
yam i l'arbúcia que, evi-
dentment, ha arrelat




Aquest camí que és
públic el feu construir i
arreglar el padrí de Dn.
Pere Muntaner, alesho-
res senyor i propietari
de la possessió de Son
Llodrá Vei. I es diu que
ho va fer per
 enllaçar
aquelles terres i parat-
ges amb Manacor, i
també per donar feina a
un bon grup d'obrers que
ho necessitaven.
El nom de Camí de
Plata es diu i es conta
que pervé de que un dia
escometeren al senyor
dient-li que havia que-
dat molt bé aquel] camí,
i que pareixia de plata
de tan net, lluent i ben
arreglat que estava. Ell
contesta de cop:
— En ho pot esser de
plata aquest camí, tant
com m'ha costat.
Diven que, efectiva-
ment, va dur molta de
feina i va costar molts de
doblers. I si un dia hi
passau i us fixau bé, pre-
nent el coster vora les
cases podreu notar que
és un camí ben apare-
dat, ben traçat i fet per
gent que sabia el que
tenia entre mans.
Ja damunt el coll, a
mà esquerra, si anam
cap a Manacor, sortint
un poc del camí, mig
apagada i arrecerada,
trobam Sa Coya des Di-
ners. Aquí el nom també
té història certa i verte-
dera. Peró, per això,
hem de retrocedir també
dins el temps i pensar
que Son Macià com a
poble no existia. Anem
idó, i ens poden situar
entre els anys que
oscil.len, més o manco,
entre el 1860 al 1870,
per el que hem pogut
aclarir. La cosa certa és
que en aquells anys
s'instal.là una máquina
de fer doblers. Així com
ho sentiu. Aquesta má-
quina duita de l'estran-
ger de contraban (diven
si de pel Marroc) encun-
yaya monedes de 10 cén-
tims i 5 céntims d'escut
d'Isabel II reina de les
Espanyes, i va operar
per les terres de Ca'n
Recó, Teiet i pels baixos
de Son Amoixa. Després,
definitivament es va
col.locar en aquesta peti-
ta coya, que ja agafaria
el nom per a sempre.
Els motius dels diver-
sos emplaçaments era
molt ciar. Els carabi-
ners, assebentats, les
pitjaven els talons de
'bon de veres per agafar-
los. Però
 la máquina de
moneda falsa mai no
desmaiava, encunyant
de dia perquè a la nit el
renou es sent de molt
lluny. I un pic aquí, un
pic allá, l'amo En Toni
Belley a) Boté, famós
contrabandista, segura-
ment amb altres no la
deixaven refredar mai a
la máquina, fins que un
bon dia es varen sentir
acorralats. Amagaren
unes vegades, i tiraren
les altres als sacs de mo-
nedes que tant les ha-
vien costat.
Diven que a la máqui-
na la tiraren dios un
forn de calç pel revellar
de Son Amoixa i que des-
prés els carabiners la
trobaren i la confisca-
ren. Però a ells mai els
agafaren.
Encara avui, hi ha al-
guns macianers ja ma-
jors que asseguren
haver tengut entre les
mans un parell d'aques-
tes lámines d'aram amb
els forats ja fets de les
monedes. I també ens
conten que un conco de
la seva mare va trobar
dues barcelles de mone-
des tirades dins uns ro-
maguers.
Altres persones ma-
jors també han sentit
contar als seu pares i pa-
drins que es varen tro-
bar peces d'aquesta má-
quina i monedes dins el
Pou d'Argent. Aquest
pou que és públic, está
abans d'arribar a les
cases de Ca'n Teiet just
ran del camí i sempre ha
estat un pou fluix d'ai-
gua, perd arrelat en
aquests curiosos esdeve-
niments d'aquells anys.
Gràcies a la tradició
oral aquestes històries
han perdurat fins avui, i
ens serveixen per conèi-
xer un raconet més del
nostre passat, i per
donar-nos compte de qué
moltes vegades els noms
propis de certs llocs són




L'amo Antoni i Mi-
guel Riera, a) de Son
Brau i a l'amo En
Martí Bauzá, a) Ser-
ved -T.G.
— CAMI DE PLATA. (Foto T. Garau).
— COVA DES DINERS. (Foto (Anfós).
— POU D'ARGENT. (Foto Anfós).
¿Por que no se ha repuesto
la placa en memoria de
D. Gabriel Fuster y la
«Historia de Manacor»?
El Ayuntamiento, en sesión plenaria del 4 de Julio
de 1967, acordaba colocar una lápida en la casa nú-
mero 4 de la Calle General Franco —ahora Carrer
Major— donde «vivió y murió» don Gabriel Fuster
Forteza, autor de la primera «Historia de Manacor».
El acuerdo se materializaba el mismo mes y año,
toda vez que el 25 de julio, fiesta patronal de San
Jaime, la lápida era solemnemente descubierta en
presencia de las primeras autoridades, familiares
del autor cuya obra de homenajeaba y un nurnerosí-
simo público, que aplaudía abiertamente el homena-
je.
La aludida lápida, diseñada y realizada por el es-
cultor Llorenç Girard, permaneció en la fachada de
la casa número 4 del Carrer Major hasta primeros de
Mayo de 1987, en que fue retirada ante la inmediata
demolición de la fachada. Se dijo, entonces, que sería
repuesta en el mismo lugar una vez construido el
nuevo edificio.
El nuevo edificio de la Calle Majar número 4 está
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CAÑA MÁNAO Y JUNCO
TODA CLASE DE ARTICULOS
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CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB NAUTICO DE PORTO
CRISTO SALUDA A TODOS SUS
SOCIOS Y LES DESEA UNAS MUY
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS




ESPECIAUDAD EN COMIDA DE ENCARGO
BANQUETES — BAUTIZOS — COMUNIONES — BODAS
FIESTAS SOCIALES
Bones restes'.
Haga sus encargos para NOCHEBUENA Y
NOCHEVIEJA
Valencia, 7 - T.I. 55 0002
	 07500 MANACOR
«La llar ja no te flames
la ximenea no treu fum»
FOTOGRAF
JOAN SEGURA, 3-550608 MANACOR
En Joan s'acostà a la llar. Va esten-
dre la mit acaronant, amb els dits l'ala
plana d'aquell moble.
 Retirà els dits
plens de pols i s'els va espolsar amb
l'altra
 mà. Pegá una bufada i el polsim
que cobria el sostre de rescalfapanxes
s'aixecà per caure després a terra.
Aconseguida la mitja neteja en Joan hi
descansa la má. El marbre gris li trans-
meté la fredor que sempre porta la
pedra. S'ajupí, mirant el ventre d'a-
quella llar. Buida. Només bruta de pols
i teranyines. Freda. Freda del mateix
glaç de la pedra marbrenca que li fa de
sostre i de paret.
En Joan, girant la mirada, ullà
aquell recú de la dreta de restarlo. Un
vestit, gruixat, de polsinera resguarda-
va les quatre fustes seques. Dues, cai-
gudes, les altres, dretes. Era llenya dei-
xada a un munt, arrambassada, fent-se
oblid del que son quatre troços de fusta
que abans era una sola, més gran, ta-
llada per una destral. En Joan s'incor-
porá i va anar a cercar aquelles fustes
d'olivera. Ho va fer anant alerta, amb
cura de no escampar la pols, les agafà i
les tira dins del ventre de la llar, les
creuà.
Torná tocar el marbre amb el plá de
la má: era fred com abans. Regirá la
mà per dintre la butxaca dreta i hi
trobà
 una capseta de llumins. La mà
esquerra anà a la butxaca d'aquell cos-
tat i tregué una capo de cigarretes ne-
gres. En Joan fumava negre, el tabac
ros americà no li havia agradat mai. Es
posá una cigarreta a la boca, pinzant-la
amb els llavis. Oberta la capsa de llu-
mins, fregà
 un estadel amb l'abrasiu de
la capo. L'espurnadissa feta per el
fòsfor del llumí l'obligá a decantar un
xic la testa i, tot seguit, donà la flama a
la cigarreta. Alenà, fort, el fum tret de
les engrunes negres del tabac embolicat
de paper fí. Deixà sortir el fum absor-
vit abans, poc a poc, esplaiant-se amb
l'acció com si no volgués que sortís de
dins d'ell massa aviat i barretjat amb
uns pensaments procedents de la ja
llunyana infantesa.
La mirada de Joan aná del céreo' fet
pel fum, sortit del nás i la boca, de cap
a quatre troços de fusta, plens de cor-
quim; recollí de la butxaca de l'abric el
diari encara no Ilegit. Separà d'ell,
dues fulles i les va arruar, posant-les
sota el fustam creuat al ventre de la
llar. Mentres tant, el llumí quasi Ii cre-
mava els dits. L'acostà
 a la vora d'a-
quell paper escrit i mastegat, primer en
sortí una flameta petita com si no gosás
cremar res, després sorgí una flama
blanca ensutzada de fum negre i anà
agafant un color grogós, més viu, com
si cridás ratenciú. La negror de les
zones cremades del diari semblava fets
per les flames, per arribar al destí que
eren les fustes. De darrera aquell fus-
tam sorgí una altre flama més gran,
més forta, alçant espurnes de pols i
corquim d'olivera. La t'amada volgué,
de sobte, guanyar més alçària cremant
una teranyina i fent fugir, esglaiada,
una aranya amagada a rera d'ella.
En Joan barretjá el seu somriure
amb els seus records. Quantes vegades
el seu padrí, després d'encendre la
pipa havia fet el mateix que ell feia
ara? Quantes vegades aquell homonet
de cos cansat i envellit per el treball de
cada dia havia arribat a casa i havia fet
encesa de paper i fustam al mateix !loe
on ara hi estava ell? Quantes de vega-
des les aranyes havien fugit, esverades,
de les flames de la llar?
Després de la mort de l'avi d'un atac
al cor, la llar romangué sempre apaga-
da. Qué li tenen els avis de sentit, el
cor! Igual de sentit el tentn com de
gran! Mort el padrí, morí també el fus-
tam esqueixat a cop de destral.
Ben mirat, perqué havia servit,
aquella llar? Més que per escalfar-se,
serví per seure a la seva vora l'avi i el
net. Ell i el vell. L'avi i ell. Allá s'hi tro-
baven cada vespre dues edats, dues ge-
neracions: l'edat d'un home de cabell
quasi blanc i la del brot darrer de l'ar-
bre de la casa.
En Joan recordava els monólegs del
padrí que anaven dirigits a ell. Les re-
cordava com si ara mateix les escoltás
juntament amb els contes i contarelles.
A la vora d'aquella llar encesa amb foc
de fusta i paper, en Joan sentí parlar
per primera vegada de la Blanca Neus i
els sets nánets, de la Venta Focs i les
germanes, conegué els pantalonets
curts dels contes de Grimm, gaudí, de
llavis
 de l'avi, de les contarelles nárdi-
ques de l'Andersen, tremola de les ten-
dreses d'en Folc i Torres, escolta les
angoixes, ara nanes ara gegants, del
Gulliver de Swift, va veure els carni-
nars pagesos arribats del Recó d'un
Jordi i es meravellà de les històries
 d'a-
quell inolblidable Tom Savvyer d'en
Mark Twain.
Foren hores i hores de llegendes i de
contes. De sentir-les, d'escoltar-les, de
gaudir-les. Foren temps d'una infante-
sa de boca badada, orella posada i ulls
ben oberts. Fins que, una nit, quan
l'avi ja havia esgotat tots els contes,
digné:
«Joan, fill meu, el dia que aquesta
llar no tingui flames i la ximenes no tin-
gui fum que embruti les parets, voldrá
dir que hauré partit per sempre a un
lloc no massa llunyà. Partiré de cap on
neixen els contes. Arribat el cas, quan
no veguis foc a la llar, caldrá que tu
n'encenguis. A qualsevol costat hi tro-
harás la fusta. Els contes ja les saps.
Només caldrá un net, un nin com el que
tu ets ara.»
En Joan basa fort a un foc no massa
encés. La flama s'enlairà, cercant més
fusta.
En Joan ja tenia foc. Els contes les
recordava tots. Només Ii mancava un
net, per poder-los-hi contar. Malda-
ment fes mal, havia de reconéixer que
era absurd contar-se'ls ell mateix!
S'aixecà i palpá el marbre de la llar
per tercera vegada. No era fred, ni
tampoc calent. Era tebi. Mancava un
net allá, per rebre d'aquella mateixa
manera seva, el calor d'aquella llar,
l'escalfor familiar que li donava el foc i
els contes de l'avi. Prest no hi mancaria
res, pensá en Joan!
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«Hablar de información objetiva es




























— EL MALO.- Pilar so Serra.
Para quien quisiera cono-
cer el mundo periodístico y
sus avatares, tener la opor-
tunidad de hablar con al-
guien como XIM RADA, es
casi como tocar el cielo con
las manos. Y digo casi por-
que una cosa es hablar con
él y otra es hacerlo de lo que
una pretendía. Porque una
servidora, pecando de inge-
nuidad, pretendió que ha-
blara de su época como di-
rector de «Diario de Mallor-
ca», de la papeleta que su-
puso el suceder a Antonio
Alemany, de cómo se vió la
transición desde un puesto
privilegiado, de cómo se
portaron los políticos. Y a
todo esto, XIM RADA se
negó en redondo. Clara y
rotundamente. O sea, nada
de nada.
— «Podemos hablar de
periodismo —dijo— pero a
nivel general. Estoy cansa-
do de determinadas histo-
rias. Hablemos de prensa y
juguemos el juego. Te expli-
co: el mundo de la prensa es
un juego muy serio, pero un
juego. Si respetas las reglas
(como todo juego, las tiene)
jugarás siempre que quie-
ras, si te las saltas, no en-
contrarás con quien jugar».
Y una oyó y pretendió
aprender. «Prometo
—dije—jugar con las reglas
en la mano. Todo lo que no
sean declaraciones para pu-
blicar, las olvidaré en cuan-
to las oiga«. Y añadí, para
mis adentros: ... perro viejo
y sabio, o... tal vez ... gato
escaldado ...
— ¿Crees que el periodis-
ta debe conocer un poco de
todo o debe ser un especia-
lista en un tema?
— Lo lógico y deseable es
que el periodista conozca
un poco de todo lo que pasa
en el mundo y que llegue a
la especialización desde
una generalidad de conoci-
mientos.
— ¿Es objetiva y suficien-
te la información que tene-
mos actualmente?
— Hablar de información
objetiva es faltar a la ver-
dad. En el mundo de la
prensa hay que dejar de as-
pirar a una objetividad que
no puede existir. Quien
«hace» la noticia es una per-
sona y tiene una forma de
ver las cosas determinada,
por tanto, la noticia siem-
pre depende de la subjetivi-
dad del individuo. Respecto
a información, creo que te-
nemos mucha información
pero eso no quiere decir que
sea buena. Preferiría un pe-
riódico de información en
lugar de un periódico de co-
mentario, porque cada co-
mentario que se hace sobre
una noticia hace que ésta
pierda más objetividad.
— ¿Si fueses ahora el di-
rector de alguna publica-
ción, ¿vetarías a algún per-
sonaje o alguna noticia?
— No, no, no vetaría a
nadie que fuera de verdad
importante. No me impor-
taría entrevistar a quien
fuese, a Pinochet, a Jomei-
ni, y sería fiel a la entrevis-
ta, lo cual no quiere decir
que no dejase muy claro mi
punto de vista sobre ellos.
— ¿Existe la autocensura
en la prensa?
— No creo. No lo podemos
llamar autocensura, senci-
llamente hay unas reglas
de juego: quien conocer el
mundillo de la prensa no
suele saltárselas y quien lo
hace ha de atenerse a las
consecuencias.
— ¿Cuál es el objetivo
real de las empresas que
poseen periódicos?
— Una empresa periodís-
tica es una empresa muy
especial: su principal obje-
tivo es informar, dar a cono-
cer lo que interesa a la co-
munidad. Ahora bien, como
toda empresa, debe de
ganar dinero, si no, no
puede subsistir. Los perió-
dicos, y más con la compe-
tencia actual, deben ser em-
presas rentables, si no lo
son peligra su propia exis-
tencia.
— Entonces el director de
un periódico, ¿es más em-
presario que periodista?
— El director de un perió-
dico debe de ser más perio-
dista que empresario. Pero
tiene que conocer un poco el
mundo de la empresa pr¡va-
da, lógicamente tendrá a su
lado gente que conocerá las
finanzas mejor que él, pero
algo debe saber.
— ¿En dónde te gustaría
trabajar como periodista
ahora mismo?
— El mundo de la Prem-
sa Forana me parece intere-
sante. Quizá no pueda
tener el volumen de infor-
mación de la prensa al uso,
pero tiene una gran ventaja
sobre ella: no tiene las enor-
mes presiones de la prensa
de «ciudad» y puede dar las
noticias con mayor conoci-
miento de causa por su pro-
ximidad a ellas.
— Si tuvieras que elegir a
uno de los personajes que
ya has entrevistado para
quedarte con su entrevista
¿quién sería el escogido?
— ... Miguel Angel Astu-
rias, por su humanidad.
— ¿A quién no te gustaría
entrevistar?
— A un «capo» de la
mafia o la droga.
— ¿A quién te gustaría
someter a entrevista?
— Someter, someter ... a
Isabel Presley.
— ¿A quién admiras?
— A Gorbachov. Está ha-
ciendo una labor inestima-
ble. Si en Moscú le dejan se-
guir su camino y no se le
ponen obstáculos insalva-
bles o se le hace «desapare-
cer» el siglo XXI será un
siglo de supremacia de la
Unión Soviética. Admiro a
Gorbachov por intentar re-
cuperar aquello que «mató»
Breznev cuando eliminó a
los intelectuales checos que
decían que era posible la
democracia en una sociedad
NO capitalista. Yo no sé si
es posible, pero sonar,
suena muy bien.
Xim, juguemos a un juego
de lógico. Yo te daré nom-
bres de políticos y tú me das













CHO.- No creo que exista
personaje alguno para él.











Ahora, juguemos a la in-
versa. Yo cito el nombre de
un personaje y tú me das el
Miró.
— EL PIANISTA.- Jorge
Semprún.
. — EL POLICIA.- Corcue-
ra, por supuesto.






— EL MOÑA.- Senillosa.
—
EL DICTADOR.- Nico-
Ahí está Xim Rada
-Joaquín en el antiguo re-
gistro de periodistas- son-
riente entre los claroscuros
del Playa, viéndolas venir
como un tranquilo toreador
que las ha visto todas, y lí-
branos Señor de caer en la
tentación de entrevistar a
un maestro, amen.
Te propongo un juego,
Xim. Uno de aquellos ino-
centes juegos a los que
jamás pudimos jugar cuan-
do tu eras el dire y este
s.s.s. un innominado cronis-
ta .de pueblo al que le hubie-
ra gustado saber lo que de
verdad se piensa en un dia-
rio de los personajes que les
llenan sus páginas. Pero no
fue posible entonces. O
quizá no lo hubiera tolerado
el Consejo de Administra-
ción, o el señor aquel que
siempre manda y que por
alguna parte andará, digo.
No fue posible, repito, pero
en este pícaro mundo, cuan-
do uno deja de ser un man-
dado, le florecen las opinio-
nes personales con toda la
fuerza de Vivaldi, y su pri-
mavera particular estalla
como una pirotecnia de la
sinceridad y la inteligencia.
Amos, Xim, de cero a
diez, ponme algunos núme-
ros, plis.
Los calificas así como
vayan saliendo, sin pensar-
lo demasiado.
A los personajes como a
personajes; a los personaji-
llos, como eso; a las señoras
como señoras y a las varo-
nes como varonas. Que la
efímera gloria de los neones
no deslumbre el juego algo




- PILAR MIRO: 4.





- MANUEL FRAGA: 3.




- LOLA FLORES: 1.
- FELIX PONS: 5.
- SALVADOR DALL 8.






- RUIZ MATEOS: 0.
- JUAN LUIS CE-
BRIAN: 8.
- ANA BELEN: 8.
- REAGAN: 7.
- ABEL MATUTES: 8.
- SHUSTER: 1.





- MIGUEL ROCA: 5.
- JULIO IGLESIAS: 1.
- FELIPE GONZALEZ:
8.





- CAMILO JOSE CELA:
8.
- ADOLFO SUAREZ: 5.
- FRANCISCO OBRA-
DOR: 5.




- JORGE SEMPRUN: 5.
- ANTONI TAPIES: 8.
- JOAQUIN ALMUNIA:
5.






- TITA CERVERA: 2.
- EMILIANO REVI-
LLA: 8.
- ANTONIO GALA: 1.
- NARCIS SERRA: 7.
- JUAN VERGER: 5.
- MIQUEL DOLÇ: 8.
- ENRIQUE CURIEL:
o.
- J. LUIS ARANGU-
REN: 8.





- MARIO CONDE: 6.
- LLORENÇ CAPELLA:
5.
- HENRY MANCINI: 8.
- JOMEINI: O.














- LUIS COBOS: 5.
- J. MASCARO PASA-
RIUS: 5.
- BARBARA REY: 0.
- FEDERICO DE CAR-
El bonito y cruel juego de los








- EL ZAR.- Felipe Gon-
Márquez.
C.P.D.
- Qué fa un periódista
com tú, una PIMEN com
aquesta ; en que sia un poc
tòpic.




- Pod 'a tenir-la millor.
- Els condicionants són
socio-pol 'tics o econòmics?
- Pen que estan dins la
mateixa PIMEN, vull dir
que he de fer una millor
tasca • r tenir una millor
premsa.
-Si c rta premsa diu que
els polí cs estan mediatit-
zats pe les macroempre-
ses, les petites empreses
poden c nfiar amb els polí-
tics?
- No queda més remei;
no hi h altres. I és veritat
el que d us que molts estan
mediati ats.
-Din un terreny hipoté-
tic, pod 'em fer una analo-




- Lac nic, eh?
-Vul dir que l'analogia
no es • t fer, i amb això
tampoc vull dir que els
grans presaris no sien
sensible als problemes,
per?) des d'una altra óptica.
- Se t establir qualque
si militu o contradicció de
PIMEN amb el moviment
coopera vista del Nord
d'Espan a.
- No se pareix ni molt
manco. més que allá la te-
mática es fonamental in-
dustriaF aquí agrària.
- Co són les relacions
amb els indicats?
-Bo es.
- Les poeques «denomi-
nacions d'origen» en que
compta poden esser un
repte • r PIMEN, de cara a
les rel cions cada vegada
més fo s amb el Mercat
Comú?
- En relació a Europa la
nostra sca és millorar i
agilitza una sana informa-
ció; pro ectes en sí no s'han
de fer. er exemple és una
passa nvant l'Euroventa-
nula q e sembla s'aconse-
guirá ácies a la interven-
ció d'Ab 1 Matutes.
- Vol dir que estan avan-
çades les gestions?
-Si, amb la conselleria
d'Hi senda i s'estudia la pos-
sibilitat de que se situii a la
Cámara de Comen, cosa
que ens sembla molt bé.
-PIMEN a Baleares, a
Mallorca, a les hipotètiques
tres provincies que ara se
barregen...
-A Balears amb una re-
presentació paritaria d'un
50% a Mallorca, 25% Me-
norca i 25% Eivissa-
Formentera, perque sia
operativa al conjunt. Tin-
guem en compte que actual-












- F. SANCHEZ DRAGO:
5.
- PERE SERRA: 7.
- ANGEL SUQUIA: 5.
- J. ANTONIO SEGU-
RADO: O.
- JULIO ANGUITA: O.
- JOAN MANUEL SE-
RRAT: 8.
- FRANCESC TRIAY: 5.
- JOSEP COLL BAR-
DOLET: 8.
- PIO CABANILLAS: 5.
- SARA MONTIEL: 5.
- GADAFFI: 5.
- J. LUIS DE VILA-
LLONGA: 6.
- JOSE ONETO: 5.
- GABRIEL JANER
MANILA: 8.
- RAMON AGUILO: 5.
-JAUME CLADERA: 7.
- IÑAKI GABILOND() .
5.
- JAIME DE MORA: O.
- JESUS AGUIRRE: O.
- LUIS DEL OLMO: 8.





- LUIS GARCIA BER-
LANGA: 5.
- MARQUES DE VI-
LLAVERDE: O.
- LECH WALESA: 9.
- BERTIN OSBORNE:
2.
- ALIGI SASSU: 8.












- MADRE TERESA DE
CALCUTA: 8.
- SEBASTIA SERRA: 1.
-JULIAN MARIAS: 1.
- MIGUEL DELIBES: 8.
- URI GELLER: O.




- EL CORDOBES: 2.
- TUÑON DE LARA: 8.



















- DUQUESA DE ALBA:
2.
- JAVIER SOLANA: 4.
- JUAN BONET GELA-
BERT: 8.




- PEDRO RUIZ: 3.









- CAROLINA DE 1\10-
NACO: 8.
- MARY SANTPERE: 8.
- JESUS LOPEZ
COBOS: 8.
- MIGUEL BOYER: 5.






- VIZCAINO CASAS: 1.
- GORBACHOV: 8.
- TERENCI MOIX: 5.
- VICTORIA ABRIL: 8.
- JOSE LUIS NUÑEZ:
2.
- BONET DE SAN
PERE: 8.










- FIDEL CASTRO: 5.
- MARIA VICTORIA
GAYA: 2.






- MARIA DEL MAR
BONET: 7.
- NADAL BATLE: 5.


















BONES FESTES 1 MOLTS DAIS
JUAN SEGURA, 17 -.18
MANACOR - TELF: 55 09 44 - 55 20 90
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S noche. • Día 
6: 6 tarde y 
10 noche. 
• 
Días 21, 29 
y 30: 10 
noche. •
•
• »41 uta te. s 
noche. • 
Días 2, 3 y 
51 10 noche. 
• Día 
6 (IV,VV,S): 
S noche. • 
Día I: 6 
tarde y 10
V1ISCI.01`1.
noche. • Día% 
(Despedida):51noche. 
(Días 28, 31 











del 25 de Diciembre 1988 al 8 de Enero 989
on. - a .400d7-~ 
FONDUE
Ingredientes (para 6 personas).
375 gr de queso Emmental rallado.
375 gr de queso Gruyére rallado.
6 di de vino blanco seco.
(Tipo «Bilbaína» o «Conde de Caralt»).
4 cucharadas soperas de Kirsch.
1 cucharadita no colmada de maicena.
1 ajo para frotar el recipiente.
Optativo: cebollines en vinagre.
PREPARACION
Frotar el recipiente especial para preparar la
«fondue» con el ajo y una vez hecho esto, agregar el
vino blanco y poner al fuego. Una vez el vino bien
caliente, añadir el queso rallado y revolver con una
cuchara de madera de fresno, siempre en el mismo
sentido y con el mismo ritmo.
Cuando esta preparación esté bien caliente, pre-
parar en otro recipiente la maicena con el Kirsch,
revolviendo hasta que se forme una crema no muy
espesa. Agregar esta crema a la preparación ante-
rior y seguir revolviendo con la cuchara de fresno
hasta que se espese.
Si se advirtiese que no se ha logrado una consis-
tencia suficiente en la mezcla, agregar una medida
más de Kirsch con maicena.
A último momento, si se ha optado por ellos,
deben añadirse los cebollines en vinagre.
Una advertencia importante es que el pan que se
utilizará para «sopar» en la «fondue», conviene
cortarlo en cubitos y darles un golpe de horno para
que estén crujientes.
El recipiente con la «fondue», mientras los co-
mensales gozan de ella, deberá ser mantenido,
como es lógico, sobre la llama del hornillo especial
para estos casos, de modo que la mezcla de queso




Ingredientes (para 8 personas).
3 perdices deshuesadas.
1/4 kg de carne picada de cerdo.
4 lonjas de jamón.
2 láminas de masa de hojaldre.
100 g de avellanas tostadas.
25 g de mantequilla.
1 cebolla pequeña.
1 huevo y 1 yema.
2 cucharadas de nata.
Coñac, sal, pimienta.
PREPARACION
Deje macerar la carne de las perdices con unas
cucharadas de coñac durante 30 minutos.
Rehogue la cebolla rallada en la mantequilla
hasta que esté transparente, retírela y en la misma
grasa, fría ligeramente el jamón cortado en tiras.
Pase por la batidora las perdices (reserve las pe-
chugas), la carne picada, el huevo, la nata, la mitad
de las avellanas picadas, la cebolla frita y 2 cucha-
radas de coñac; sazónelo con sal y pimienta y agre-
gue el resto de las avellanas partidas por la mitád.
Desdoble una lámina de hojaldre, previamente
descongelado; estírelo con el rodillo y forre un
molde rectangular de forma que la masa sobresal-
ga ligeramente de los bordes.
Vierta la mitad de la preparación anterior, colo-
que encima el jamón y las pechugas cortadas en
tiras y ponga encima el resto de la mezcla de carne.
Cúbralo todo con la otra lámina de hojaldre ligera-
mente estirada con el rodillo y una de los bordes
previamente humedecidos. Pinte la superficie con
la yema y practique un orificio en el centro para fa-
cilitar la salida del vapor que se forma al cocer.
Cuézalo a horno fuerte, previamente calentado
durante 1 hora aproximadamente (si se dorara en
exceso, cúbralo en papel de aluminio).
SALSA
VERDE
1/4 taza de aceite de
oliva.
2 dientes de ajo.
1/2 taza de perejil picado.
2 cucharadas de harina.
1/2 cucharadita de sal.
1/4 cucharadita de jengi-
bre en polvo.
Unos granos de pimienta.
2 cucharas de leche o
nata líquida.
1/2 taza de agua.
1/4 taza de vino blanco.
Se pone el aceite de oliva
en una cacerola pequeña y
se añaden los dientes de
ajo, salteando hasta que se
doren; después se apartan
del fuego. Machacar el pe-
rejil con el ajo en el morte-
ro. Añadir harina, sal, jenji-
bre y pimienta. Volver a
poner la cacerola a fuego
lento. Se añade lentamente
la leche y después el agua.
Dejar que4 se ponga la
salsa espesa, moviendo a
menudo la cacerola. Final-
mente añadir el vino. La






Ingredientes (para 4 per-
sonas).
4 puerros grandes; 1 ce-
bolla grande; tres cuatros
de litro de caldo de pollo; 40
gramos de mantequilla; 1
hoja de laurel; sal y pimien-
ta; 1 huevo pequeño; media
taza de leche; un poco de
nata de la leche.
PREPARACION
Lave los puerros y ráspe-
los. Córteles la raiz y pique
el resto, reservando unos
trozos más grandes para
guarnición. Pele la cebolla y
píquela finalmente. Pele la
patata, lávela y rellénela.
Ponga el caldo en una ca-
cerola grande. Añada los
puerros, la cebolla y la pa-
tata. Vierta la mantequilla,
la hoja de laurel y sal y pi-
mienta. Deje hervir el con-
junto suavemente durante
hora y media aproximada-
mente o hasta que la cebo-
lla esté tierna.
Aparte la cacerola del
fuego. Bata el huevo con la
leche y añádalos. Vuelva a
acercar la sopa a la lumbre
y dele vueltas hasta que es-
pese un poco, pero sin dejar
que llegue a hervir. Añada
finalmente la nata de la
leche.




Ingredientes (para 6 per-
sonas).
600 g de pechugas de
pollo, 300 g de champiño-
nes, 50 g de queso parmesa-
no rallado, 50 g de queso
gruyére rallado, 25 g de
mantequilla, 1 paquete de
puré de patatas, 3 dientes
de ajo, 1 pimiento verde, 1
cebolla grande, 1 manzana,
1/4 1 de salsa de tomate, 1/4
de sidra o vino blanco, 2 cu-
charadas de hierbas aromá-
ticas picadas, (orégano, to-
millo, albahaca; laurel,
menta) aceite, perejil, sal.
PREPARACION
Rehogue en un poco de
aceite la cebolla y un diente
de ajo rallados y el pimiento
picado; cuando la cebolla
esté transparente añada el
pollo cortado en trocitos, los
champiñones en láminas y
la manzana rallada y déjelo
cocer, a fuego suave, remo-
viendo de vez en cuando.
Pase por la batidora los
ajos restantes con una ra-
mita de perejil, la sidra y
un poco de agua; agréguelo
al guiso y cuézalo durante
30 minutos. Luego añada el
tomate y cuézalo 10 minu-
tos más.
Prepare elo puré con 162
1. de agua, la mantequilla y
media cucharadita de sal.
Agregue el queso parmesa-
no y las hierbas, mézclelo
bien y rectifique la sal.
Extienda parte del puré
en una fuente de horno y
con el resto forme un cor-
dón bordeando la fuente
(puede hacerlo con la
manga pastelera). Cubra el
puré con la preparación de
pollo y champiñones y es-
polvoréela con el queso gru-
yére. Gratínelo unos minu-
tos a horno fuerte.
FILETES
RUSOS
Ingredientes (para 4 per-
sonas).
500 gr. de carne picada,
50 gr. de miga de pan ralla-
da, 2 huevos, sal, pimienta,
pan rallado y aceite. Para la
salsa: 100 gr de champiño-
nes, 1 cebolla, 25 gr. de
mantequilla, 1 cucharadas
de harina, 1 vaso de leche,
sal y pimienta].
PREPARACION
Mezclar la carne con
miga de pan, un huevo bati-
do, sal y pimienta. Dividir
la carne en porciones, dar-
les forma de filetito y pasar-
los por huevo batido y pan
rallado. Freírlos en aceite
caliente hasta que estén do-
rados (5-10 min.). Reservar-
los al calor y preparar la
salsa. Rehogar los champi-
ñones fileteados y la cebolla
picada en mantequilla a
fuego lento, de 5 a 10 min.
Sazonar con sal y pimienta
espolvorearlos con la hari-
na. Seguir rehogando 2
min. más y añadir la leche.
Dejarlo cocer hasta que es-
pese, y servir los filetes
sobre la salsa, adornados
con tomate y perejil.
BOBOTIE
DEL SUR
1 kg. de carne picada.
1 cebolla grande.
2 cucharadas de mante-
quilla o aceite.
1 rebanada de pan.
1 taza de leche.
1 cucharada de jalea de
albaricoques.
4 cucharadas de zumo de
limón.
75 gr de pasas sin semi-
llas.
10 albaricoques secos.
1 cucharadas de curry.
12 almendras troceadas.
1 cucharadita de sal.
1/2 cucharadita de pi-
mienta.




Saltear la cebolla en la
mantequilla o el aceite. Re-
mojar el pan con la mitiad
de la leche. Mezclar todos
los ingredientes excepto los
huevos, la leche restante y
las hojas de laurel o del li-
monero. Batir la leche y los
huevos y verterlo sobre la
carne. Hornear durante
unos 45 minutos a 356°.
Servirlo con arroz, chutney,




Ingredientes (para 6 per-
sonas).
6 filetes de lenguado.
8 ó 10 gambas pequeñas,
cocidas, peladas y picadas.
100 grs de champiñón, pi-
cado.
1 huevo batido.
1/2 taza de cebolla, pica-
da.
6 cucharadas de aceite de
oliva.
1/2 taza de apio, picado.
1/2 taza de pan frito, en
pedacitos.
Una pizca de pimienta.
1 taza de vino blanco.
1 limón, en rajas finas.
PREPARACION
El champiñón y la cebolla
se fríen a fuego moderado
en el aceite de oliva, hasta
que la cebolla se ablande; se
agregan las gambas y el
apio picado, el pan frito y el
huevo. Se sazona con sal y
pimienta. Con todo ello se
hacen 6 raciones, colocando
a cada una en el centro de
los filetes y seguidamente
se enrollan éstos por sepa-
rado cerrándolos con pali-
llos de dientes o brochetas.
Se cortan seis láminas
grandes de papel de estaño
fino; la parte de dentro se
baña con aceite de oliva, y
los filetes ya enrollados se
ponen dentro. Sobre cada
uno se coloca una rodaja de
limón y se rocia con unas
cucharadas de vino; segui-
damente, se cierra bien la
lámina de papel de estaño.
Se mete todo al horno fuer-
te, de 30 a 35 minutos. Se
sirve el pescado con su en-
voltura, doblando los bor-
des posteriores.
CHUTNEY DE PLATANO
Ingredientes (para 6 personas).
Tres plátanos no muy maduros.
Una pera de agua.
Cincuenta gramos de pasas sin semilla.
tina cucharadita de jengibre en polvo.
Ocho clavos de especie triturados.
Media cucharadita de cominos molidos.
Un chorretón de vinagre de sidra.
Un limón.
Una manzana reineta.
Cien gramos de dátiles sin hueso.
Media cucharadita de canela molida.
'n pellizco de al.
Una puntita de guindilla sin semillas.
Cincuenta gramos de azúcar.
Cincuenta gramos de azúcar morena.
PREPARACION
Poner la fruta pelada, despepitada y troceada,
así como todos los demás ingredientes, menos los
plátanos y el limón, en un cazo de fondo grueso.
Cocer durante veinte minutos.
Cortar los plátanos en rodajas. Rociarlos con el
mimo de limón. Añadirlos al cazo. Cocer cinco mi-
wilos más. Retirar la guindilla. Verterlo caliente en
un tarro de cristal. Este chugney acompañará muy
bien el arroz blanco a la cubana, el pescado a la pa-
r rilla, el pollo asado, las costillas de cerdo a la bar-
bacoa y los platos indios. Se puede guardar en la
nevera varios días.
PATE DE CERDO
Ingredientes (para 6 personas)
Kilo y medio de hígado de cerdo.
500 gr de tocino.
Un redaño de cerdo.I
Un decilitro de coñac.
Sal, pimienta, dos hojas de laurel.
Dos cucharadas soperas de aceite.
Cuatro especies.
PREPARACION
Lavar el redaño con mucha agua, escurrirla
entre sus manos y ponerla en maceración en un
tazón con una o dos cucharadas soperas de coñac.
Darle la vuelta a los quince minutos. Mientras
tanto, picar muy fino el hígado de cerdo, cortar el
tocino en dados pequeños. Mezclarlo todo en una
fuente, salar, pimentar mucho, añadir una pizca de
Cuatro-especies, el conjunto debe de estar bien
perfumado, echar el resto del coñac, seguir mez-
clando. Untar de aceite una fuente de horno. Coger
el redaño, abrirlo, estirarlo sobre una plancha de
madera, llenarlo de la mezcla contenida en la fuen-
te, cerrar el redaño. Poner la fuente de horno enci-
ma y dar la vuelta a la madera para que el «paté»
esté en la fuente de horno encima y dar la vuelta a
la madera para que el «paté» esté en la fuente de
horno, aplanar. Guarnecer la parte de arriba con
hojas de laurel y cocer al fuego medio 1800 (5 al ter-
mostato). Reducir el calor a fin de cocción. Verifi-
car loa cocción con una aguja. Sacarlo entonces del
horno y dejar enfriar.
Este «paté» se sirve de entrada o en plato princi-
pal. Se puede conservar en la nevera una semana.
COLAS DE LANGOSTA
Utilizar colas de langosta a razón de una por ser-
s ido.
 Previamente, si son congeladas, poner las
colas en agua caliente, separar la película que en-
vuelve la carne y retirar ésta del caparazón. Colo-
car la carne en una plancha de madera y cortarla
en trozos, volviendo a ponerla en el caparazón.
Poner con dientes de ajo, en una cazuela, con 1/2
taza de aceite de oliva, cubriéndola y salteando
hasta que la carne queda opaca y los caparazones
de un tono rojo vivo. Retirar, quitando el ajo y









1/6 zumo de naranja.











1/8 de Cherry Brandy.
SOL PURO
Prepare en vaso de mez-
clas.
Unos cubitos de hielo.
Un chorrito de menVi
blanca.
1/2 jugo de pomelo.
Alárguese con cava seco.
Decórese la copa con una
guinda y dos trocitos de
hierbabuena.





Prepare en un vaso de
mezclas: unos cubitos de
hielo. 1/2 jugo de naranja 1/
2 jugo de piña. 1/2 copa de
ron blanco.
Agítese y sirvase en una
copa de cocktail, con una
guinda.
ha dejado de arder, añadir
la cebolla, ajo, pimiento y
tomate, y cocer hasta que
quede tierno. Retirar el ajo.
Añadir las almendras ma-
chacadas y sal, dar un her-
vor fuerte, agregando en-
tonces el vino y los mejillo-
nes. Dejar cocer lentamente
hasta que los mejillones se
abran. Majar con perejil el
ajo que se retiró anterior-









Cortar en trozos un pollo
y rehogarlo a poco fuego en
manteca de cerdo, añadien-
do una taza de caldo para
que se ponga tierno. Cuan-
do está, se saca de la cacero-
la, y en el poco jugo y grasa
que ha quedado se echa una
copa de Oporto, unas gotas
de coñac, cuatro cuchara-
das de béchamel fina y una
copita de nata fresca y muy
batida; dejar cocer cinco mi-
nutos, moviéndolo con una
espátula de madera; cuan-
do esté bien fino, añadir
una poca manteca de vaca,
y sin dejarlo cocer, verter
esta salsa sobre el pollo,
que se coloca en una fuente





Ingredientes (para 6 per-
sonas).
1 kilo de lenguado, en fi-
letes.
2 cucharadas soperas de
aceite de oliva de España.
3 onzas (100 grs.) de
mantequilla.
1 cebolla grande, picada.
1 1/2 taza de jugo de na-
ranja.
La corteza de una naran-
ja rallada.
1 taza de vino blanco
seco. Sal.
PREPARACION
En tres cuartas partes de
aceite y mantequilla, sal-
tear los filetes de lenguado,
dorándolos por ambos
lados; retirar del fuego,
añadir el aceite, colocar la
cebolla alrededor del len-
guado y cocer moderamen-
te, hasta que la cebolla
quede tierna. Cambiar el
pescado de cazuela. Añadir,
mezclados, el resto de los
ingredientes y dejar cocer
lentamente durante diez
minutos. Colocar los len-
guados sobre esta salsa y




Mejor que una langosta
grande son dos o tres pe-
queñas, que con un buen
cuchillo se cortan en trozos
estando aún vivas. Se echa
en una cacerola con unas
cucharadas de aceite y un
poco de mantequilla, todo
albando, y allí se rehoga a
fuego vivo hasta que el ca-
parazón de la langosta esté
bien rojo; entonces se añade
cebolla picada finísima y
medio ajo, también muy pi-
cado. Después se echa por
encima un vaso de cognac,
al que se prende fuego, y
cuando se apaga, se adicio-
na un buen vaso de vino
blanco y tres cucharadas de
salsa de tomate. Sazonado
todo esto con sal y pimienta
en polvo, se cubre la cacero-
la poniéndola a fuego vivo
unos veinte minutos. Se co-
locan los trozos de langosta
ZARZUELA
CATALANA
Ingredientes (para 6 per-
sonas).
1 libra (1/2 kg.) de gam-
bas grandes, peladas.
1 libra (1/2 kg.) de mero
cortado en trozos.
1/2 taza de aceite de
oliva.
1 copa de coñac.
1 cebolla mediana, pica-
da.
1 diente de ajo.
1 pimiento, cortado en
cuadros.
2 tomates, pelados y pica-
dos.
1/4 taza de almendras.
1/2 taza de vino blanco,
seco.




Saltear en aceite las gam-
bas peladas y el mero, do-
rándolos bien; añadir el
coñac y quemarlo. Cuando
en una fuente; a la salsa se
incorporan los intestinos
del animal y el caldo que es-
currió del crustáceo al cor-
tarlo y que se habrá cuida-
do de conservar. Se agrega
también un poco de perejil y
estragón picados, y un poco
de jugo de carne; se deja
cocer unos minutos para
que la salsa espese, se reti-
ra del fuego poniendo en-
tonces un poco de mante-
quilla, y después de mover
vivamente para que se una
con la salsa, se vierte ésta
sobre la langosta, espolvo-
reando con un poco de pere-
jil sin picar; es decir, las
hojas enteras, pero sin el
tronco. Se sirve muy calien-
te.
ANUNCI
La Batlia- Presidència en data d'avui, i en relació a les proves selectives convocades per a la contractació la-
boral eventual d'un Ajudant d'Assessor de  Català, ha disposat:
1r/ Aprovar la Dista d'admesos:
1.- Sra. Maria Antònia Galmés i Martí
2.- Petra Munar Fullana
3.- Antònia Pasqual i García
4.- Rosa Sureda i Jaume
5.- Bárbara Sastre i Bauçá
6.- Maria Isabel Amengual i Barceló
2n1 Designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a la contractació laboral even-
tual d'un ajudant d'Assessor de Català, que estará constituït de la següent manera:
President: Sr. Jaume Llull i Bibiloni
Vocals: Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, Delegada de català de l'Ajuntament de Manacor; i Sr. Antoni Riera i
Gomila, representant del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí.
Secretari: Sr. Julio Alvarez Merino, titular de la Corporació.
3r1 Assenyalar com a día de començament dels exercicis 1'11 de gener de 1989 a les 9 hores al Saló d'Actes de
la Casa Consistorial, quedant convocats els aspirants per a la realització del primer exercici en el citat dia, hora
i lloc, i s'haurà d'assistir provist del D.N.I. i ploma o bolígraf.











Almario  Del 12 al 22 Enero 1989 
PEDRO LARRAÑAGA
PRESENTA A
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cara aquells temps que,
a primeres hores de la
dematinada, solien co-
mençar els porcs a gron-
yir, signe o senyal de
que havien de fer ma-
tances.
A principi de Novem-
bre, quan el temps ja
havia refrescat, comen-
yaya la temporada de
matances, i solia durar
fins pel mes de Febrer.
Entre aquests mesos
eren molts els porcs que
se sacrificaven, ja que
aquest animal era el
principal sustent de les
families pageses i mo-
destes; aquest acte cons-
tituia una gran festa
dins la ruralia mallor-
quina.
A dins les poblacions
de la part forana també
eren moltes les families
que engreixaven el seu
porquet, donan-li figues
mòltes amb farina d'or-
di, moneiatos cuits i al-
tres productes, com per
exemple figues de moro
també moltes. Eren
temps en que abunda-
ven les figueres i els co-
rrals de figueres de
moro. A les grans pos-
sessions solien engrei-
xar-ne molts, a vegades
més de seixanta. Els so-
lien tancar pel mes de
Setembre, generalment
quan acabaven de collir
figues, que acaramulla-
ven dins una sala gran o
cortera.
Tot lo del porc era pro-
fitós per la cuina mallor-
quina. Des de la sang
fins i tot els ossos, peus i
orelles. La sang mescla-
da amb les Ilemugues es
per fer botifarrons, que
amb els camaiots consti-
tueixen la vería-negre, i
que son bollits dins una
caldera, acte que tenia
una certa litúrgia espe-
cial, ja que solien resar
un «credo» durant el
temps que bollien.
Els peus, ossos i ore-
lles els solien menjar
pels darrers dies, abans
d'entrar la corema. Tam-
poc ponen bollir-se el
dia del girant o sia, el
dia del canvi de lluna o
lluna nova. El poble
tenia la certesa que, en
aquest cas, els botifa-
rrons s'obrien o esclata-
ven.
Después de les degu-
des operacions d'omplir
sobrassades, botifa-
rrons, camaiots, i fer el
saim, es a dir, acabat de
porquejar, solien fer un
gran dinar o sopar, on se
reunien al voltant de la
taula tots els familiars i
parents, i fins i tot vei-
nats, amics i benefactors
que també eran convi-
dats. Quan es tractava
de possessions grans so-
lien matar-se dos o tres
porcs dins el mateix dia i
el número de convidats
era molt nombrós;
també s'havia de comp-
tar amb els missatges o
treballadors de la finca,
que eren molts. El ban-
quet, dinar o sopar, solia
ser molt bó i consistia en
un bon arroç de matan-
ces, que tenia part de
porc i part de caça i es-
clatasangs; frit de ma-
tances, pilotes i escal-
dums, tot acompanyat
de bon vi, a vegades fet a
casa. Después no ponen
faltar les orellanes,
qualque coca dolça, so-
brassada amb mel o
arrop, magranes dolces,
ametles torrades de la
casa i sospiros.
Antigament, después
des sopar solien repre-
sentar una especie d'en-
tremés o joc de matan-
ces, que tenia un caire
molt popular. Els repre-
sentaven d'una manera
molt improvisada, ja que
molts d'ells no havien
estat escrits mai, i eren
dels mateixos artistes




Al final començava el
ball. El primer solia ser
per la madona de la casa
o per la filla major. Els
instruments eren guita-
rres, guitarrons i, a ve-
gades, qualque violí i
castanyetes. Se hallaven
jotes, copeos, mateixes i
boleros fins a la matina-
da. Después del ball, si
era una casa molt rica i
de vegades inclús mo-
desta, se repartien els
presents als familiars i
convidats de compromís.
Tot constituia una gran
festa.
L'ambent era, en
aquell temps, alegre i
bullanguer, sense cap
maldat; la gent es comu-
nicava i era una reunió
important dins la page-
sia. Mol tes conquistes
amoroses tengueren lloc
amb motiu d'unes ma-
tarnes. Molts de matri-
monis començaren així i




festa de la ruralia, tan
simple i primitiva, tan
arrelada dins la cultura
mallorquina dins una
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FIESTAS Y UN PROSPERO
AÑO NUEVO
Carretera Manacor-Porto Cristo, Km. 4'200




El más hermoso espectáculo del Mediterráneo       
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A. 
.JOVENT   
ROBA DE PETITS 
PASEO FERROCARRIL 14. TELF. 551884 "'Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683       
Roban una máquina
tragaperras del Bar Viñas
El día 17, de madrugada, en el Bar Viñas de la carretera
Palma-Manacor junto a la gasolinera del mismo nombre,
se produjo un robo al llevarse sus autores una máquina de
las llamadas tragaperras, valorada en unas 200.000 pese-
tas. Los amigos de lo ajeno ya ni tan siquiera se entretie-
nen en forzar el cajoncillo de la recaudación: sin más pro-





Jamás nos habíamos fijado en ella, pero esta calle
tras de cuya tapia aparece un alto ciprés, es tan de
Manacor como Sa Bassa o Es Pou Fondo. No se trata
de decir ahora «que como un dedo gigante nos señala
una meta»
Nada de eso: solo una calle limpia y soleada que da
a una de las más largas via de la ciudad, con un deco-
rativo ciprés en el que jamás habíamos reparado.
Solo eso y nada más.




Dr. JUAN FRANCISCO DIEGO GOMA
MEDICO-DENTISTA
Les comunica la apertura
de su nueva clínica sita en
Plaza Ramón Llull, 12 - 1° - D.
(Plaça des Mercat)
HORARIO:
Lunes, de 9 al y de 4 a8
de Martes a Sábados, de 9 a 1
Tel: 55 43 85
Incluida en la «V Mostra
de Teatre» el miércoles 14
se presentó en la Sala Mo-
zart la obra de Rafel Duran
«Zomit» que fue estrenada




solidesa del fang dins un
safereig d'aigua») es, según
palabras de su propio autor
«un viaje en la memoria que
provoca un juego del pre-
sente y del pasado, aunque
nunca sabremos donde co-
mienza lo uno y lo otro. La
obra tiene atgo de autobio-
gráfica y en ella se explican
una serie de vivencias de
tipo personal».
Loo miembros de «Els
Capsigranys» que intervie-
nen en la obra son Magda-
lena Amengual, Maria
Josep Gallardo, Llorenç Ge-
labert, Jaume Gomila, Pep
López, Joan Josep Martí-
nez, Francesca Pocovi, Ca-
talina Riera y Antonia Ser-
vera.
J.M.A., que fueron sorpren-
didos por funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policia
de la Comisaria de Manacor
con útiles para robo.
Los tres se habían des-
plazado desde Palma en un
vehículo Opel Ascona que
habían sustraído del inte-
rior de un aparcamiento. El
vehículo fue abandonado
posteriormente a unos
cinco kilómetros de Villa-
franca al quedarse sin gaso-
lina; los individuos, que lle-
garon andando hasta esta
localidad, volvieron a sus-
traer otro vehículo, en esta
ocasión un Seat 850 que fi-
nalmente les trasladó hasta
Manacor donde inmediata-
mente fueron detenidos por
la policía, pasando los dos
últimos a disposición judi-
cial y el primero, por ser
menor de edad, bajo la cus-
todia de sus padres.
La obra se representó el miércoles 14 en
la sala Mozart de Palma
«Zomit» de Rafel Duran en la
«V Mostra de Teatre»
Fueron detenidos en la
calle Juan Aguiló, de ma-
drugada, tres individuos
que se corresponden con las
iniciales J.R.G., J.Z.L. y
EL DIOS DE LOS VIVOS
Se mustiaron los crisantemos y se acabaron
las velas, porque la muerte quizá sea otra cosa que lá-
grimas, recuerdos y un poco de folclore. Detrás de
cada muerte está Dios, y Dios dijo que era la verdad y
la ...VIDA».
La más alta grandeza y la dignidad mayor que posee el hombre está en
su inteligencia y en la prerrogativa de su libertad, bienes máximos del
alma, componente espiritual de su ser. Por el contrario, en el orden sensi-
ble, su infortunio mayor está en la limitación de su vida, en la pobreza de
su tiempo. La dimensión de su duración terrena tiene el límite de la muer-
te, «el gran enigma de la vida humana». Frente a la muerte, el hombre,
instintivamente, reacciona resistiéndose a desaparecer, y no acepta la
perspectiva de su ruina total. Aun careciendo de la fe, el hombre natural
aspira a la inmortalidad. Ningún otro ser es tan fiel a la afirmación y de-
fensa de la propia existencia como el hombre. De hecho, todas las religio-
nes proponen una respuesta al enigma del dolor y la muerte, que es como
la suma de todos los dolores. ¿Qué es la muerte? De la respuesta que el
hombre pueda tener y asumir dependerá el sentido que dé a su propia
vida. Incluso podrá responderse a sí mismo, cuando se interrogue: «¿Qué
es el hombre?»
No faltan quienes, ante la magnitud del enigma que no consiguen desci-
frar, optan por prescindir de afrontarlo y, despreocupados, se entregan a
sacar del espacio de vida terrena, grande o pequeña de que disponen,
todas las ventajas placenteras posibles. «Comamos y bebamos, que maña-
na moriremos» (Is 22,13).
Pero otros, más sinceros, no rehuyen el misterio. Y pueden situarse
frente a él de dos maneras. En primer lugar, como el que acepta la posibi-
lidad de una vida ultraterrena, que viene a mitigar la idea pesimista y re-
signada ante el fatalismo inevitable de la muerte terrena, como si Dios, a
través de la inmortalidad concedida al hombre, tratara de remendar un
error de la creación, ofreciendo la compensación, para después del tiem-
po, de premios celestiales, proporcionales al cumplimiento de los mínimos
morales de acá, a los que, hipotéticamente, reducirían toda religiosidad.
No faltan sistemas de moralidad, y hasta deformaciones de lo que es el
cristianismo, que se ofrecen como garantía anticipada de una felicidad fu-
tura, cuya esperanza actúa de tranquilizador de conciencias, preocupadas
por defenderse de castigos y más penas. Hay una manera errónea de en-
tender la intercesión y los sufragios por los difuntos, que desemboca en la
práctica funeraria, sentimental y fatalista, poco más que consolatoria,
como lo fueran los ritos fúnebres paganos. Evidentemente, se olvida en
tales desviaciones que el cristiano no solamente es incorporado, por el
bautismo, a la muerte de Cristo, sino configurado con él, además, para
participar en el misterio glorioso de su resurrección. Aquella frase dema-
siado pesimista o de significación por lo menos inconclusa, en la que Que-
vedo decía que «nacer es empezar 4 morir», debiera completarse diciendo
que «morir, para un cristiano, es acabar de nacer a la verdadera vida, en
el cielo».
Dios es Dios de vivos, no de muertos. Si nuestra esperanza en Cristo,
dice san Pablo (1 Cor 15, 19) sólo fuera para esta vida, seríamos los más
desgraciados de todos los hombres. Como santa Teresa de Lisieux, pode-





Bangkok: antiguo Palacio Real, hoy residencia de visitantes ilustres. A la derecha, el famoso Buda de la esmeral-
da.
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El del Buda de Esmeralda, el único entre los 400
templos budistas que hay en Bangkok que tuve
tiempo de visitar, es uno de los más importantes de
la gran ciudad y el que tiene más historia, tanto an-
tigua como contemporánea. Es realmente impresio-
nante.
Los templos budistas thailandeses no se pueden
en modo algún comparar con las grandes catedrales
europeas, tienen unas características distintas. No
poseen la grandiosidad de una catedral porque están
compuestos de varios edificios dedicados a diferentes
funciones, formando un recinto, y no hay entre uno y
otro la distancia necesaria para que se pueda dar con
la fotografía una idea exacta de como son.
En las catedrales se comprende que para cons-
truirlas han intervenido arquitectos geniales, escul-
tores excelsos y toda una legión de albañiles y pica-
pedreros.
En los templos budistas se vé la mano de los arqui-
tectos, pero lo más notorio es la increíble y primorosa
obra de fina artesanía.
En el mismo recinto amurallado en que está el
Buda de Esmeralda, levanta su hermosa mole el an-
tiguo palacio real en el cual el monarca Ananda
Mahidol fué encontrado muerto de un tiro de pistola
de calibre 45 entre las cejas, el día 9 de junio de
1946. Nunca se ha llegado a saber quien fué el ejecu-
tor del joven rey, de veinte años de edad, que había
accedido al trono en 1935 y pasado la Guerra Mun-
dial en Suiza, en unión de sus familiares.
Su mentalidad y cultura occidental chocó con la
aristocracia terrateniente y los bonzos budistas, que
le consideraban corrompido por las ideas avanzadas
de occidente.
La creencia más generalizada es que fueron los
monjes budistas y los plutócratas, los inductores del
asesinato.
El papel jugado por Thailandia durante la confla-
gración bélica fué, digamos, ambiguo, para no em-
plear palabras más precisas y contundentes.
Fué invadida por los japoneses en Diciembre de
1941 y el partido nacionalista, cuyo jefe era Lual
Pibul, hizo que su país declarara la guerra a los alia-
dos uniéndose luego a Japón. Los nipones se queda-
-
ron con la producción del estaño y se convirtieron en
únicos consumidores del arroz thailandés (Thailan-
dia es un importantísima productora de ambas
cosas). El rico arroz, principalmente, era vital para
la alimentación del ejercito japonés, y Thailandia re-
cibió a cambio territorios fronterizos de Birmania,
Malaca e Indochina francesa (hoy Vietnam) pasando
de tener un territorio de 370.000 K2 a poseer
800.000 K2, es decir, a doblar largamente su exten-
sión territorial.
Japón perdió la guerra con todas sus consecuen-
cias, pero a Thailandia... ¿como la consideraban los
vencedores?....
Para Inglaterra era un país enemigo que había co-
laborado con Japón.
Para Estados Unidos, debía ser tratado como un
país aliado ya que había sido invadido.
Para Francia era un invasor que se había anexio-
nado territorios de Indochina, cedidos nada menos
que por el gobierno de Vichy, cuyo presidente, ei ma-
riscal Petain, estaba encarcelado en la isla de Yeu,
donde estuvo hasta morir en 1951, por el delito de
traición.
Thailandia, en lugar de ceder lo que había arreba-
tad() a Francia, presentó la cuestión ante el Consejo
de Seguridad de la O.N.U., que lógicamente apoyo la
reclamación francesa.
Al final, de todas las opiniones aliadas, prevaleció
la de Estados Unidos, que no tenían razón, pero si la
fuerza, la «pasta» (1) y los deseos de tener en la zona
un colaborador fiable que aún le dura.
Thailandia se quedó con los 514.000 K2 que tiene
actualmente y todos contentos.
Perdón por esta breve y quizá demasiado sinteti-
zada disquisición histórica de cosas sobradamente
conocidas, pero que creo necesaria para comprender
el furioso nido de cobras en que se encontró metido el
rey Ananda Mahidol cuando abandonó la segura y
tranquila Confederación Helvética para regresar a
su país. Naturalmente el nido era de cobras y no de
víboras porque estamos en Thailandia.
Una guerra, más si se gana que si se pierde, gene-
ra toda clase de inmoralidades y alumbra todo tipo
de odios y rivalidades. El joven, inexperto y occiden-
talista Ananda Mahidol no podía darse el lujo de in-
disponerse con nadie y se indispuso con los más peli-
grosos y menos pacientes.
Fue elegido para sucederle su hermano, el princi-
pe Phumibol, que permaneció algún tiempo en Suiza
para terminar sus estudios, pero al tomar posesión
de su cargo se guardó mucho de enfrentarse con la
aristocracia. Todavía reina en el país en compañía
de su esposa, la reina Sirikit, que era bellísima en su
juventud. Hace ya muchos arios tuve ocasión de
verla desde muy cerca unos momentos, durante una
visita que hizo a Barcelona. Se dice, en Thailandia,
que es tan inteligente como hermosa. Phumibol, pro-
tegido por Estados Unidos, ha hecho lo que ha podi-
do para transformar el país y la monarquia es por lo
que pude ver y oír, querida y popular.
Naturalmente no me responsabilizo en absoluto,
de la fiabilidad de mi pequeño «sondeo» particular.
El rey tiene la prerrogativa de cambiar la túnica
del Buda de Esmeralda, que se varía según las esta-
ciones del ario. Se trata de una pequeña estatua y de
esmeralda solo tiene el color, se trata de una pieza
de jade descubierta en 1464.
Creencias aparte, el valor intrínseco de la figura
de Buda es insignificante si se compara con lo que
debió costar el templo. Se puede decir que el conti-
nente es incomparablemente superior al contenido.
El antiguo palacio real es actualmente la residen-
cia de visitantes distinguidos. Nuestros reyes Don
Juan Carlos y Doña Sofia, se hospedaron en él cuan-
do visitaron Thailandia.
En el pabellon que hay en el jardin del palacio,
donde se depositan las ofrendas, (llamarle casita de
los espíritus me parece desmerecer el lugar) pienso
que ira cada noche Amanda Mahidol, con su tiro en
la frente bien visible para los demás visitantes noc-
turnos, que tienen que ser por fuerza numerosísi-
mos.
Soy un perfecto ignorante en budismo y un inculto
zoquete en espiritismo, pero como ya se sabe que no
hay nada más atrevido que la ignorancia, no dejo de
preguntarme: ¿Por donde andará el espíritu de
Ananda Mahidol en sus horas libres? Si estaba en el
palacio cuando pasó de la vida corpórea a la espiri-
tual, lo más probable es que vague por los jardines
las noches de luna llena.
Afortunadamente para los visitantes insignes que
ahora se hospedan allí, las noches de Bangkok son
calurosas, porque de lo contrario podrían llevarse
algún susto.
Un conocido mío experto en estos temas, me ase-
gura que los fantasmas no son otra cosa que espíri-
tus cubiertos con una sábana para resguardarse del
relente y que por ésto se ven tantos en los fríos casti-
llos de Escocia.
Mi relente de Bangkok en cambio, no se nota nada.
Phumibol, el rey actual, que vive en un palacio in-
visible para los demás mortales, situado en el centro
de un gran parque y presumiblemente muy protegi-
do, seguro que no tendrá que pasar de una forma tan
violenta como su desgraciado hermano, a la vida es-
piritual.
Por mi parte, ojalá tenga una larga y feliz vida cor-
pórea.
JAUME MOYA
(1) Perdón por emplear una palabra tan vulgar y
poco intelectual, pero a veces a uno le viene la vena
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ca riostra
Rqué Mallorca es la casa de tots, a
"Sa Nostra" posam tots els mitjans per a que es
puguin rehabilitar les façanes dels edi ficis de la
nostra illa,en les millors condicions econòmiques,
amb la intencio que així tots poguem gaudir d'uns
pobles i unes ciutats molt més bonics 1 habitables. A
"Sa Nostra" volem millorar la imatge de la nostra
comunitat i recuperar per a tothom la bellesa del
nostre paisatge urbà i per aconseguir-ho posam a
a la seva disposició una finja especial de credits
a un interes vertaderament excepcional.
Si vol canviar de casa sense canviar de
domicili, sol.liciti informació a la seva oficina de
"Sa Nostra". És en benefici de tots.
Sol.licitau-ne el fullet informatiu.
Rque Mallorca es la casa de todos, en
"Sa Nostra" ponemos todos los medios para que
puedan rehabilitarse las fachadas de los edificios de
nuestra isla en las mejores condiciones economicas,
con la intención de que así, todos podamos disfrutar
de unos pueblos y ciudades mucho mas bonitos y
habitables. En "Sa Nostra" queremos mejorar la
imagen de nuestra comunidad y recuperar para
todos la belleza de nuestro paisaje urbano y para
conseguirlo ponemos a su disposición una linea
especial de créditos a un Interés verdaderamente
excepcional.
Si quiere cambiar de casa sin cambiar de
domicilio, solicite información en su oficina de
"Sa Nostra". Va en beneficio de todos.
Solicite folleto informativo.
Mallorca és ca nostra; recuperem alió que és nostre
CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
Corría el 73. Eran «Amigos» y esta foto, —que fue tomada en Cala Vareas—,
era una de las muchas que se hicieron para ilustrar, —mediante rigurosa selec-
ción—, la portada del disco «El león», cuya música era de Toni Parera Fons y la
letra de «S'Pallató» que no era otro que Toni Mus).
De izquierda a derecha vemos a Bernat Morey; de rodilla, a Juan Oliver; de
pie, a Marti Gomita; de rodilla a Tomeu Matamalas y de pie, al final, a Carlos
G
«Amigos» aún llegarían a tocar 12 largos años. Toda una historia en la música
ligera de nuestra isla.
Els primers habitants de Porto Cristo
	  
JOSEP SEGURA! SALADO 	
Fragment d'un plánol catastral del segle XIX. Dins traç més ample. Sa Marineta del
Marqués de Reguer.
Sábado 27 de Noviembre de 1971. Después de treinta y ocho años de docencia
en Son Macià,
 se ha retirado el maestro nacional Pedro Garau Gelabert, y en el
Ayuntamiento se le rinde un homenaje, coincidiendo con la celebración patronal
de San José de Calasanz. Hubo misa en los Dominicos y acto cordial en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, hablando Lorenzo Femenías, delegado entonces
de cultura; el propio homenajeado y el alcalde Pedro Galmés, que hizo entrega de
un pergamino al ejemplar maestro.
En la fotografía, un instante del lunch que fue ofrecido por el Ayuntamiento en
homenaje a Don Pedro Garau, al que vemos junto a su esposa, el alcalde Galmés y
el ex-párroco de Son Macià, mossèn
 Llorenç Bonnín.
Apart dels que podriem
anomenar «pobladors
prehistorics» del Port, és a
dir, aquells que hi habita-
ren quan es deia «Cala Mi-
Bor», els pescadors, algun
camperol, els talaiers,
guardes i torrers —la 'lista
dels quals la podeu veure al
meu llibret «Defensa de la
costa de Manacor»—, hem
de dir que els primers mo-
radors del Port poc abans
de començar la urbanitza-
ció que ara acomplaix un
segle, serien els Vadell (a)
«Pelat» (1877).
Havent-se establt la po-
sessió Sa Marineta el 1888,
sembla que la primera ve-
gada que es va fer un padró
d'habitants va esser l'any
següent.
En cas d'esser així hem
de dir que s'ha perdut, per?),
per sort, hi ha una mena de
«duplicat», puix comptam a
l'Arxiu Municipal amb les
fulles del padró electoral i
com a «carrer» N° 95 apa-
reix «Puerto Cristo. Colonia
del Carmen».
Així, veim que des dels
primers temps coexistiren
amb dos topònims: «Porto
Cristo» en reverencia a la
pietosa llegenda que suposa
l'arribada del Sant Crist de
Manacor per aquesta Cala i
«Colonia del Carmen» per
voluntat de l'urbanitzador,
el Marqués del Reguer i
Comte de San Simón, que




una de pescadors i tres de
conradors.
Era la primera la forma-
da pels «catalineros» (proce-
dentes de Santa Catalina,
Ciutat), Josep Bosc i Isabel
Canyelles, nats el 20 de se-
tembre del 1815 i el 10 de
gener del 1830 respectiva-
ment; formaven un matri-
moni acompanyat per un
únic fill: Pere-Antoni, net a
5anta Catalina el 20 de ju-
lio' del 1856. Vivien al seu
llaud, el J.V. Maria. De
«ínal-nom» els deien Perli-
nes.
Tots els camperols eran
nats al terme de Manacor.
La primera família era el
matrimoni Rafel Morey
Font i Angela Maria Sure-
da, nats el 25 de juliol del
1832 i el 27 de juny del
1831. Pagaven 58 pessetes
per contribució territorial.
Una altra, que pagaya 81
pessetes pel mateix con-
cepts, era la d'En Mateu Gi-
rard i Sitjar, nat el 18 d'a-
bril del 1826, i Na Magdale-
na Fullana, que vegé la pri-
mera llum el 19 de març del
1830; la seva filla, Maria,
era nada el 29 d'octubre del
1882.
Aquesta i l'anterior te-
nien llur domicili al carrer
del «Puerto».
La quarta i darrera fami-
lia, más nombrosa, habita-
va al carrer de «Bordils» i
només pagaya 8 pessetes de
contribució.
Estava formada per
N'Antoni Ferrer i Ordines i
Na Sebastiana Nadal, tots
dos de 55 anys d'edat. Els
acompanyaven els seus
fills, Jaume, de 24; Maria
de 19; Sebastiana, de 17;
Bartomeu, de 15; i Antoni
de 13.
***
Pelsegüent padró, el de
l'any 1890, ja es nota cert
resurgiment, puix si bé en-
cara només figuren quatre
famílies censades, la prime-
ra és la del duaner, la sego-
na de persones benestants,
sense professió, i només les
dues darreres són de pago-
sos.
Va rotular l'empadrona-
ment com a carrer N° 110
de Manacor: «Colonia del
Carmen. El Puerto de
Santo Cristo».
El funcionan, Jesús Ber-
nal, de 33 anys, era natural
de B. de Puerco (Barroco-
pardo), provincia de Sala-
manca i només feia 18
mesos que era al Port acom-
panyat de la seva dona, Do-
lores González, de 26, natu-
ral de Dénia (Alacant) i dels
seus fills Matilde, Elvira,
José, Adela i Isabel, de 7, 5,
2,1 any i mesos.
Dels llocs de naixensa
dels fills es dedueix la ca-
rrera administrativa i peri-
patética del pare: Roses
(Girona), Santander, Maó, i
Dénia.
Els potentats locals eran
el matrimoni Morey-
Sureda, ja residents el
1888.
La tercera familia era la
de' Pere-Joan Bonet Nada:
de 35 anys, la seva dona,
Catalina Amer Miguel, de
28, i els seus fills Pere-
Joan, de 10; Aina-Maria de
7; Catalina de 5;i Antoni.
La quarta i darrera era la

















¿Puede existir la convivencia
pacífica entre el capitalismo y
el comunismo?
Por ser el capitalismo y el comu-
nismo dos sistemas totalmente dife-
rentes y antágonicos es muy difícil
que pueda existir la convivencia pa-
cífica, pero no es imposible y dada
la evolución de los acontecimientos
que en el ámbito intemacioal se
están desarrollando en la actual so-
ciedad cambiante, en la cual, nos
corresponde vivir, es ineludible la
convivencia pacífica, por muy dife-
rentes que sean las ideologias entre
ambos sistemas. Todos los que a
nivel mundial amamos la PAZ y te-
nemos institución de andar por la
vida, es de primordial relevancia y
necesario de que nos mentalicemos
de que una tercera guerra mundial
no se puede producir, a no ser que
haya entre los líderes responsables
que se mantenga la PAZ mundial
cabezas calenturientas que tengan
las facultades mentales perturbadas,
que no quieran comprender el cam-
bio evolutivo que en la sociedad
universal se está produciendo, el
más sensacional de toda la historia
de la humanidad. A nivel mundial
hay fuerzas reaccionarias que quie-
ren detener esta proceso evolutivo,
pero, no lo detendran porque es
como un rio impetuoso, que por
muchos obstáculos que le pongan,
nunca pueden detener su curso. Esta
falta de comprensión podría produ-
cir una guerra termonuclear, de con-
secuencias incalculables. Para evi-
tar una hecatombe de tal magnitud
lo más primordial, lo más sublime y
acuciante, es que a nivel mundial
todos los que amamos la PAZ, por
encima de diferencias ideológicas,
clases sociales, razas o color, cre-
yentes y no creyentes, nos unamos
para alcanzar el mismo objetivo;
salvaguardar la PAZ en la Tierra.
Para safimguardar esta PAZ en la
que estan tan necesitados todos los
pueblos del Planeta, es sumamente
necesario que no se pierda ninguna
oportunidad que nos conduzca
siempre hacia los caminos de la
convivencia pacífica y de una vez
para siempre digamos no a Lodos los
armamentos bélicos existentes en
todo el mundo, a todo lo que induce
a la persona humana hacia la vio-
lencia, a toda opresión del hombre
por el hombre, a la falta de liberta-
des, guerras incluidas las no decla-
radas, toda índole de terrorismo in-
clusive esde estado, la droga cau-
sante de la extinción de millones de
seres humanos, respeto mutuo de
que las fronteras no sean violadas,
cada cual en su conciencia, tendría
que meditar profundamente, cuan
diferentes son los caminos que no.
conducen hacia la PAZ, o los que
nos conducen hacia la violencia, si
lo meditamos profundamente elegi-
remos el primero y desterraremos
para siempre el segundo, los cami-
nos que nos guian hacia la PAZ
siempre son deliciosos y los que nos
conducen hacia la violencia, siem-
pre son repugnantes detestables y
nunca son de solución. Si queremos
ser felices en la vida desterremos
para siempre todo lo que es malevo-
losidad, seamos abiertos, compren-
sivos y tolerantes hasta cierto punto
con nuestros semejantes, sintamos
el amor fraternal más profundo,
hacia todos los seres humanos que
sufren injusticias sociales de toda
índole, hambre, incultura, margina-
ción, falta de libertades, diferencias
raciales y de color, desechemos el
egoismo ya que es la primordial
causa de todos los males. Tendría-
mos que mentalizamos que si todos
nacemos iguales todos tenemos los
mismos derechos a una vida digna,
en la que la persona humana pueda
satisfacer las necesidades más ele-
mentales de la vida. Si el que tiene
más predisposición de inteligencia,
para poder tener un nivel de vida
más elevado y puede vivir mejor
que el que no tiene tal predisposi-
ción tiene todo cuanto necesite para
poder cubrir todas sus necesidades,
no se preocupará del que tenga un
nivel de vida más elevado. No nos
dejemos seducir por el egoismo, no
seamos cautivos del capital, es el
valor de la persona humana lo que
siempre tiene que prevalecer y no la
fuerm del capital, la fuerza del
valor del que trabaja tendría que
dejar de ser como una mercancia
cualquiera. En vez de poner tanto
hincapié en ese yo de los intereses
creados, pensemos un poco más en
el bien común social de toda esa
gran sociedad universal, de la cual,
venimos formar una gran familia.
Cuando realicemos una labor im-
portante, en vez de pensar en los be-
neficios que nos puede proporcio-
nar, tendríamos que tener un cora-
zón humano, noble y benévolo y
poner dicha labor en beneficio del
bien común de la humanidad, y así,
daremos lugar a que transformemos
la actual sociedad mundial, hacia
una sociedad mejor en la que todos
vivamos en plena concordia y feli-
cidad como buenos hermanos no te-
nemos que tener ninguna duda que
si desarrollamos esta exhaustiva y
excelente labor, las futuras genera-
ciones nos agradecerán este maravi-
lloso y titánico esfuerzo encamina-
do en beneficio del bien común de
toda la sociedad humana universal.
Manacor 12 Diciembre 1988
El secretario del PC. de Manacor.
JUAN ROSSEI.I.0 GAl2V1ES
PERLAS Y CUEVAS
Schwarzenegger en su último film «Danko: calor rojo».
PARA ESTA NAVIDAD
EL ULTIMO FILM DE
ARNOLD SCHWARZENEGGER
«DANKO: CALOR ROJO» EN
EL GOYA
Cine Goya:
Buenas películas para estos
próximos meses




a semana el Goya.
Títulos de prestigio y
calidad como «Frenéti-
co» o «La sombra del tes-
tigo» combinan perfecta-
mente con títulos de
gran atractivo popular
como «Rambo III»,
«Sueltate el pelo», o «Por
encima de la ley», lo que
supone una programa-
ción rica y variada apta
para un amplio abánico
de público.
La misma dinámica es
la que seguirá predomi-
nando en estos próximos
meses, así pues pronto
podremos ver «Saigon»,
la muy exitosa «Jungla
de cristal», «Big Bussi-
nes» (Ensalada de geme-
las), «¿,Quién engaño a
Roger Rabbit?» que será
uno de los platos fuertes
de estas Navidades en
España, «Big», «El gran
azul», «Cortocircuito II»,
etc.
«La última tentación de Cristo»: un film polémico.
La polémica «La última
tentación de Cristo» muy
pronto en el Teatro Municipal
El polémico film de
Martín Scorsese basado
en una novela de Nikos
Kazantzakis «La última
tentación de Cristo»
podrá ser vista en la pri-
mera quincena de enero,
en el Teatro Municipal,
tras las negociaciones
mantenidas entre el di-
rector-gerente del teatro
Juan Servera y la em-
presa multinacional
americana UIP distri-
buidora en Europa de la
película.
De larga duración,
(dos horas y media), la
proyección del film moti-
vó en la mayor parte de
los países en que se ha
estrenado protestas de
grupos radicales religio-
sos al mostrarnos un
Jesús en su doble faceta
de Dios y de hombre.
A partir de enero
Mucho cine español para las




los jueves en el Teatro
Municipal volverán a
reanudarse el 12 de
enero tras el paréntesis




dad—, es el que está pre-
visto ofrecer en estos
próximos meses, con tí-
tulos como «Viaje a nin-
guna parte», «Asignatu-
ra aprobada», «El Dora-
do», «El túnel», «La casa
de Bernarda Alba»,
«Caso cerrado», «Esa
cosa con plumas» y
«Luna de lobos».
Otras películas ya
confirmadas y que po-
dremos ver entre enero y
abril son «Muerte en el
invierno», «El diablo
sobre ruedas», «Másca-
ra», «Vivir y morir en
Los Angeles», «Noches
de neon», «La insoporta-
ble levedad del ser» y
«Primera plana».
«La señora» prosigue su
buena carrera internacional
La película basada en
la novela de Toni Mus
«La señora» que dirigió
hace casi dos años el ca-
talán Jordi Cadena y
protagonizó Silvia Tor-
tosa, y que no ha podido
ser vista en Manacor de-
bido a las fuertes exigen-
cias económicas de su
distribuidora, Catalonia
Films, acaba de obtener
tres premios en el Festi-
val Internacional de Ci-
nema de Expresión Ibé-
rica de Arcos de Valdé-
vez (Portugal) (mejor di-
rector, mejor actriz y
mejor película según
opinión del público).
Hay que decir, tam-
bién, que la película ha





es el que nos prepara el cine
Goya oara estas fiestas na-
videñas, el último film de
Arnold Schwarzenegger
«Danko: Calor Rojo» y una
divertida producción cómi-




USA. 1987. Dirigida por
Walter Hill, con Arnold
Schwarzegger y James Be-
luschi. Color. 98 minutos.
Danko, un policia soviéti-
co recibe la orden de viajar
a los Estados Unidos para
detener a unos delincuen-
tes de su pais que están in-
troduciendo droga en la
Unión Soviética. Cuando
llega a Chicago un detecti-
ve de la brigada de narco-
tráfico le espera para ini-
ciar una misión de captura
conjunta. Los delincuentes
soviéticos han buscado am-
paro entre los cabezas rapa-
das, una banda de delin-
cuentes de color gobernados
por un lider ciego y encarce-
lado y...
Schwarzenegger es uno
de los platos fuertes del
cine mundial hoy en dia,
gran parte de los éxitos de
los últimos años se deben a
su imponente presencia
ante las cámaras, que le
han convertido en el más
serio rival de Stallone.
La comercialidad de esta
cinta está garantizada, aún
más cuando los productores
ya están preparando una
segunda parte de las aven-
turas de Danko, parecido
fonéticamente a Rambo,
que hará las delicias de sus
fans.
EL DIRECTOR: Walter
Hill es uno de los cineastas
más brillantes en el terreno
de la acción, a él se deben
joyas tan evidentes como:
«Forajidos de leyenda»,
«The warriors,» «Limite 48
horas» o «Calles de fuego».
Tambien ha hecho incursio-
nes en la comedia de forma
desafortunada como fue el
caso de «El gran despilfa-
rro.»
7 KILOS EN 7 DIAS
Italia. 1987. Dirigida poi-
Luca Verdone, con Renato
Pozzetto y Carlo Verdone.
Color.
Dos dietistas, unos au-
ténticos caraduras, abren
una clinica de adelgaza-
miento en la que pretenden
poner a prueba sus limita-
dos estudios. La clínica se
convierte, naturalmente,
en una locura, donde los
más gordos hacen todo lo
posible para bajar esos
«Siete kilos en siete días».
Durante el día la mayoría
hace su dieta, pero por la
noche la cosa cambia y la
comida aparece hasta en los
lugares más insospechados.
Los protagonistas de esta
cinta, Renat,o Pozzento y
Carlo Verdone, son dos au-
ténticas estrellas en su
país. Una especie de pareja
tipo Pajares-Esteso, que
tiene su público incondicio-
nal.
Cine de humor, cine de
evasión, que tiene su públi-
co y que también tiene de-
recho a ver el tipo de pelicu-
las que más le interese.
«Siete kilos en siete días»
pretende hacer pasar un
rato divertido y nada más.
GRITA LIBERTAD
"Excitante y estremecedora. Es impoile ve esta peiclia sin conmoverse."
PETER GABRIEL
"Irás la película más entrañable ex jamás haya esto".
BOB GEL DOF
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7: 18 - 21 h.
8:17 - 20k.
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«LA VIDA ALEGRE», Meso. como su propio titulo, confirma las
cualidades de Ufano: La espontaneidad convincente de me
actores, la ironía critica, situaciones perfectamente realizadas
• Ingeniosamente concebidas
 y.n
 todo momento una magnifica
-interpretación de todo el reparto»
Francisco Marines («Diario 16» - 17/4/87)
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DIUMENGE 25: 1730 - 20 - 2215
DILLUNS 26: 16 - 1830 - 21
DIMARTS 27: 2130 h.
DIMARTS 27
1530 - 1730 - 1930 h.
DIJOUS 29: 2130 h.
DIVENDRES 30: 2130 h.
DIUMENGE 1: 17 - 19 - 21. DIMARTS 3: 2130 h.DLLUNS 2: .18 - 21 h.
«Atracción fatal»: uno de los films nuís nperados de
la temporada.
MJEVO MUNDO
ocho& de IN BUMI
«Ficvel y el nuevo mundo»: un encantador film de di-
bujos animados para toda la familia.








Mucho cine para todos los
gustos es el que nos ofrece-
rá el Teatro Municipal en
estas dos próximas sema-
nas navideñas: uno de los
éxitos mas importantes de
la pasada temporada:
«Atracción fatal;» una su-
perproducción británica
que denuncia el «aparteit»
en Sudáfrica: «Grita liber-
tad»; una producción de
Steven Spielberg de dibujos
animados: «Fievel y el
nuevo mundo»; una enter-
necedora película para toda
la familia «Bigfrot y los
Henderson» y una muy en-
tretenida comedia del








Jarre. Color. Pantalla nor-
mal. 120 minutos.
Sam Gallagher, un abo-
gado de éxito felizmente ca-
sado y padre de una hermo-
sa niña, tiene una aventura
coyuntural con Alex, una
atractiva editora. Para él lo
sucedido no ha sido mas
que una esporádica «cana al
aire», aprovechando un fin
de semana solitario. Sin
embargo, para Alex ha sido
el posible comienzo de una
nueva vida, por lo que al
darse cuenta de la actitud
de su efi'mero amante co-
menzará a acosarle enfer-
mizamente en una especie
de persecución no exenta de
situaciones de violencia e
incluso terror.
La película es un buen
producto que conjunta me-
lodrama y suspense de ma-
nera inteligente y efectiva.
Quizás el manto de purita-
nismo que se abate sobre la
sociedad occidental, debida-
mente anderezado por ex-
traños virus, y discursos re-
publicanos, puedan expli-
car el éxito de un film mora-
lista y maniqueo que parece
reforzar y aplaudir los vien-
tos que soplan dominantes.
La realización de Lyne, ci-
neasta de estética brillante
es, repetirnos notale.
siguiendo juntos un film en
el más puro clasicismo del
género que rememora los
días gloriosos de Disnev y
los grandes am madors de la
GRITA LIBERTAD
USA. 1987. Dirigda por
Richard Attenborough, con
Kevin Kline. Color. Panta-
lla normal. 157 minutos.
Steve Biko, líder de color
del movimiento surafricano
«Conciencia Negra», es el
abanderado en contra de los
sistemas de integración
puestas en práctica por la
mayoría blanca del país,
que denigran a los primeros
y legítimos dueños de la tie-
rra. Uno de los amigos de
Biko es el periodista blanco
Donald Woods , director del
periódico liberal «Daily Dis-
pacht». A la muerte del
líder racial, eliminado por
la policía Woods se verá
obligado a huir del país con
su mujer y sus cinco hijos,
en la búsqueda de una li-
bertad que le permita de-
n trilciar ;a barbant- qat• im-
pone el gobierno de su na-
ción.
«Grita libertad» es la pe-
lícula-denuncia estelar de
la temporada, lo que se
MGM y la Warner. BUENA
realización de dibujos ani-
mados, que hará las deli-
cias de pequeños y mayo-
res.
logra gracias al tratamiento
cinematográfico de super-
producción y a la palpitante
y continua actualidad que
supone el sangrante proble-
ma del «apartheid» en Su-
ráfrica. Richard Attenbo-
rough, director que conoce
ya sobradamente las mieles
del éxito gracias a la pre-
miadísima «Gandhi», se ha
servido de dos libros auto-
biográficos del periodista
Donald Woods para contar-
nos una historia fuerte,
dramática e intensa que
agarra desde el primer- mo-
mento al espectador por lo
que tiene de verídica y de
bien contada, en su inteli-
gente mezcla de documen-
tal de denuncia y recrea-
ción dramática con buenas
dosis de suspense. Por otra
parte, la historia de la
amistad entre los protago-
nistas le concede la hermo-
sura y optimismo necesario
que, como el propio Atten-
borough reconoce, necesita-






pretes: John Lithgow, Me-
linda Dillon.- Pantalla nor-
mal.- 96 minutos.
Durante siglos, los hom-
bres de ciencia intentaron
encontar el «Yeti» nepalí, o
al «Bigfoot», versión indio-
americana del mito. Mu-
chos cazadores le persiguie-
ron, incluso algunos han ju-
rado que le vieron sin poder
probarlo hasta que... los
Henderson se toparon, lite-
ralmente, con él. A la vuel-
ta de un viaje de camping
LA VIDA ALEGRE.- Espa-




Angel Rellán, Ana Obre-




venéreas, está casada con
Antonio, un alto funciona-
rio del Ministerio de Sani-
dad y amiguísimo de toda la
vida del ministro. Ella, ante
el espanto de su marido de-
cide montar un centro espe-
cializado en el que tratar a
prostitutas, «ch a peros » y
todo tipo de tribus urbanas
con sexualidad de alto ries-
go. Al mismo tiempo, Anto-
nio, que anhela con vehe-
mencia una Dirección Ge-
neral, contrata como secre-
taria a la amante del minis-
por las montañas comenza-
rán la gran aventura junto
a «Piesgrandes».
De nuevo otra película
Amblin con todo el espíritu
de la factoría Spielberg.
Como en la mítica «E.T.»,
otra vez un extraño huma-
noide, lleno de ternura y ca-
rente de maldad, viene a
enseñar a los hombres a ser
mejores. Todo en clave de
cuento fantástico y a ritmo
de film de aventuras; otro
producto claro y concreto
para el disfrute distendido
de pequeños y mayores.
BUENA realización, que
supone el bautismo como
director de William Dear.
tro con el fin de servirle de
tapadera, aunque las cosas
acabarán complicándose.
Típica comedia de enredo
que, con un humor sutil y
muy bien estudiado, pone
en solfa a la alta burguesía
madrileña. Los personajes,
perfectamente verosímiles
a pesar de lo esperpéntico
de la trama, están correcta-
mente encarAados por el
grupo de actores, aunque
mencionaremos, de manera
especial, a la siempre exce-
lente Verónica Forqué y a
una divertida y simpática
Massiel en su papel de
prostituta callejera.
BUENA realización cómi-
ca, que demuestra que el
cine español puede afrontar
perfectamente este género
sin caer en la consabida «es-
pañolada» o, por la otra
punta, en la «chorrada» pre-
tendidamente sofisticada.
FIEVEL Y EL NUEVO
MUNDO.- U.S.A. 1986.- Di-
rector: DON BLUTH.- In-
térpretes: Dibujos anima-
dos. Música: James Hor-
ner.- Color. Pantalla nor-
mal.- 80 minutos.
Una familia de roedores
decide dejar su tierra natal
con el fin de labrarse una
nueva vida en los Estados
Unidos, dentro del especta-
cular movimiento de emi-
gración que tuvo lugar a
principios de siglo. En el
transcurso de la travesia
por el Atlántico, Fievel, el
benjamín delTlan, se cae al
mar encontrando milagro-
samente refugio en una bo-
tella, llegando dentro de
ella hasta la costa neoyorki-
na. Una vez en la gran ciu-
dad, solo y sin recursos, se
apresta a buscar a su
fam,ilia sorteando tercio tipo
de peligros que le salen al
paso.
Es «Fievel» la primera
producción de Steven Spiel-
berg dentro del mundo de la
animación, género por el
que siempre ha declarado
sentir una singular fascina-
ción. Para la aventura se
alió con Don Bluth, antiguo
colaborador de Disney, con-
VERONICA ANTONIO	 ANA	 GUILLERMO
FORQIE REMES ORREGON matamos MASSIEL RELLAN •
IN más«. 11 "EX' P.C.
«Grita libertad»: Suda [rica y
fondo.
el apartheid como
«La vida alegre»: la nueva comedia urbana española.
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Pl. San :Jaime, 12
Teléfono (971) 550494	 07500 - MANACOR
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2353 	 21111 VI 	 MIME EH	 Luz en el rrolelaeo y presa. 
1568 	 1598 	 1598 	 Deeconadón relvdede luz irearte. 
4 	 4 	 4 	 Luz de cortaste en partas debieras y asearas 
Carburación	 IsTr~n 	 brección	 Encendedor eléctrico dominada 
835602 	 1020 	 1035.000	 Attle4 SON. 
128,9/3500	 135/3.546 	 135/3.500	 luninación inlenuptcres y caletees caletacción. 
5V.	 5V.	 5 V. Relee..	 Nurse lámparas testigo (presien de aceite, niel Ikeakb deMenas ~arcas& s, mielen aborte hindi"
cerrada 	ka irga encendido. Mero de mino echado, devele poli de loros sard de ~a). 
165 SR 13 	 165 SR 13 	 175(65181414	 Ventilador de cuatro veaccidades pera calefacción 
Disco 	 Discos venal  Discos ventiladas 	 MENOR 
Tambor 	 Tambor 	 Tambor	 Taposdo de terciopelo. 
164 	 174 	 180 	Me acandIcks»,:, 
105 	 9.7.	 9$ 	 Porteobjelos en respaldos asientos debnleeos. 
50 	 52 	 52 	 Moldura de madera en puertas 
6.7 	 62 	 63 	 Consola central con depósito cassettes. 
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DIMENISONES EXTERIORES
	 Apeitura intensa maletero y tapa depósito.
Largo mm
	 4.160 	 4.160 	 4.160
	 Asientos depxtttos.
Ancho mm.	 1.635 	 1.635 	 1.635
	
Pre-instaladón de recio cco 4 altaecces.
Atto mrn
	 1384 	 1.334 	 1384
	 Dos Memos pequeños (Tweeters) en puedas
Pstanche entre eres mm.	 2.450 	 2.450 	 2450
	 Asimilo trasero ccn trampilla abatible.
Diámetro de gwo mm
	 950	 950	 950
	 Cierre OBIlbli3ah3 puedas y maletero.
OMENZIONES INTESIDIES
	
*ente regulable en altura
Espacio entre piernas:
	 Cara portamonedas








	 Reostato Iluminación luz de cuadro.
Delante mm.	 963	 963	 963	 EXTENOR
Detrás no.	 942	 942	 942	 Esperas exteriores con regulación eléctrica y termeccs (2).
Espacio Nomtxos
Delante rnm
	 1332 	 1333 	 1330
Detrás mm
	
1330 	 1330 	 1330
Volumen maletero ((4rcs)	 431 	 431 	 431 
DepéNto de combustible Otros) 	 46	 46	 _.	 46
PESOS
En vacas Kg.	 945 	 945 	 945
Peso máximo Kg,	 1.403 	 1.400 	 1.400
Peso marismo remolque Kg
	 7C0	 700	 700
Peso MblfIlD sttecno Kg
	 50	 50	 50
Cantales tintados.
Spdlers delantero y trasero.
Tato contado y deleble de cnstal
llantas de aluden ligera
Tapacubos embellecedores.
Pintura metakzada
Canaria de 4 puedas
parabrisas Imanado.
Parachoques y mcdduras lateraies mismo olor canocerla.
Espejos exteriores resano coror morena
• STANDARD	 — NO DISPONIBLE	 O OPCIONAL.
BONES FESTES
TEATRE
n	 NÁlic Inilz(L/ LJ 131111 11.1%"/LI











Divendres 23 de Desembre a les 21'30 I,
AJUNTAMENT DE MANACOR
DEPARTAMENT DE CULTURA
jo personal. Al IXé Salón de
Otoño obté un altre premi i
que juntament amb l'ante-
rior integren les creden-
cials per presentar, el gener
del 1950, la primera exposi-
ció ciutadana a Belles Arts.
L'obra Pluja aconsegueix la
primera medalla al Xé
Salón de Otoño. Si fins ara
havia pintat a Mallorca, el
1953 pinta a Madrid, que
ha de significar una ruptu-
ra amb el nadalisme i el
color verd. El primer viatge
a París, l'any 1955, l'encati-
va de tal manera que els
seus grisos prest esdevin-
dran els colors de la paleta
de Miguel Llabrés. Es l'any
de l'exposició a Barcelona i
altre premi al XNé
Salón de Otoño. El 1956 so-
jorna per territoris caste-
llans i el 1957 exposa dues
vegades a Ciutat i una a
Santanyí, amb la innovació
de l'Hora daurada, com a
final d'una etapa que es
clou el 1958.
Un nou viatge a París i a
Bordeus, nous contactes
amb els grisos, que es mani-
festen a l'exposició de Fela-
nitx i de 13ordeus, el 1959.
De bell nou París i intensi-
ficació-contemplació-
incorporació dels grisos do-
minants. Es l'any del premi
a Petra i al XVIIIé Salón de
Otoño. El 1960 torna a
París i a Bordeus, on pre-
senta la segona exposició.
Un tema de París es farà
amb la primera Medalla
d'Honor, al )0(é Salón de
Otoño. 1963 i retorn a París
i a Bordeus, grisos, però re-
descobrirà els espais caste-
llans de Burgos i Frías,
ocres, alternáncies a les
seves teles fins a la imposi-
ció del darrer color. La Me-
dalla d'Argent, del XXIIé
Salón de Otoño será el
El passat 18 de setembre
s'acompliren quaranta anys
de la primera exposició de
Miguel Llabrés, a la Caixa,
de Manacor. Era la primera
exposició i èxit d'un al.lotell
de divuit anys, que havia
nascut el gener de l'any
1930, un poc any sant de
Mallorca. Es una idea prò-
pia que si Miguel Llabrés
no hagués caigut quan era
nin, imposant-se una ope-
ració d'hostiomelitis i una
llarga convalescència, no
s'hauria dedicat a la pintu-
ra sinó a la jardineria, pas-
sió més forta encara per a
911 que la pintura. Però la
- •erlIongada malaltia el féu
un nin de llapis de colors i
papers, com una providen-
cial pluja de poble i les pa-
Miguel Llabrés
A quaranta anys de la primera exposició
raules d'un amic el posaren
en contacte amb els pinze-
lls, les pintures, les teles.
Primera exposició i primer
premi al VIIé Salón de
Otoño, de Palma, esdeve-
nen el mateix any. Després
exposa a alguns pobles de
i el 1949 es matricula,
com alumne lliure, a l'Esco-
la de Sant Jordi, de Barce-
lona i, a la vegada assisteix
a l'Acadèmica Muxart.
Aprèn dibuix i tècniques de
pintura però sols resideix a
Barcelona el primer trimes-
tre del curs. Quan Miguel
Llabrés feia la seva pintura
descobrí la pintura de
Ramon Nadal i Ilavors, es
pot dir, que per una part as-
simila la influència nada-
liana i per l'altra és fidel al
guardó per a un tema caste-
llà. El 1964 el premia el
Sindicat d'Hosteleria i ex-
posa a Felanitx i Llucmajor
i és puntual a la cita amb
Ciutat. Per a l'any 1965
una nova fita-Madrid-Salón
i amb grans teles franceses
i castellanes i aiTodinará
l'any amb l'exposició a Ciu-
tat. 1966 i novella medalla
al XXXVIIé Salón de Otoño,
de Madrid i el 1967 passa
fronteres nacionals amb la
mostra a Don Quixote Art
Gallery, de Londres. Si
abans havia pintat a Toleda
i a Burgos, ara pinta a
Avila i exposa, per segona





amb el premi Pollença
 i Me-
dalla d'Honor. Miguel Lla-
brés mai no oblida París, on
hi torna el 1969. Exposició
a Felanitx i segona Medalla
d'Honor al XXXVIlle Salón
de Otoño i exposició al
Casal Balaguer, de Palma.
Algú es recorda que fa
anys que no exposa a Mana-
cor i vet ací que l'Ajunta-
ment el convida el 1970 i
també exposa a Llucmajor.
Són els inicis de
 l'experièn-
cia
 amb els blancs i un tema
blanc-eivissenc-nova teme-
tica-es guardonat amb la
Medalla d'Honor del XIé
Saló de Primavera, de l'Ate-
neu, de Maó, el 1972. Tres
exposicions coronen el
1973: Felanitx, Sala Nonell,
de Barcelona, i Cano, de
Madrid. Els temes s'han en-
riquit amb paisatges de Gi-
rona, Eivissa, Menorca i les
figueres mallorquines, amb
predomini dels blanes. Es
l'any de l'especial «Perlas y
Cuevas». 1974, exposicions
a Manacor i Felanitx i 1975,
exposicions a Madrid i a
Manacor. L'any 1971 és
inaugurada la Galeria
Bearn, la nineta dels ulls de
Miguel Llabrés, amb una
exposició antológica d'Anto-
ni Gelabert i a Bearn, l'any
següent, hi exposa Miguel
Llabrés i seria la darrera
exposició individual i fou
una exposició evolució-








una greu malaltia u minva-
va les possibilitats artísti-
ques però no la voluntat de
pintar i participà a la Bie-
nal de Mèxic el 1982 i el 27
de marc del 1983 esdevin-
gué la seva mort. Les seves
despulles reposen a Sóller.




tes (Cala Bona), 1983, San-
tanyí, 1984, antológica a sa
Llonja, i edició d'un llibre
amb text meu, i a Manacor,
1966. El Círculo de Belles
Arts li concedí la primera
Medalla d'Or, 1984. Esper
que un dia
 sortirà la meya
biografia de Miguel Lla-
brés.
MIQUEL PONS
Cala Figuera de Santanyí.
Tardor-88.
VENTA Y APLICACION
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El 17 de Diciembre en la
sala de Exposiciones de la
Banca March se realizó la
subasta de obras de arte a
beneficio de APROSCOM.
La subasta empezó a las
cinco de la tarde y, tras seis
horas de pujas, se consi-
guieron casi siete millones
de pesetas para la construc-
ción de un taller para
APROSCOM, la asociación
de minusválidos de Mana-
cor y comarca. La sala esta-
ba llena, el público acudió a
presenciar y a adquirir
obras de los pintores más
importantes de la isla. En
efecto, muchos fueron los
artistas que, desinteresa-
damente, donaron impor-
tantes obras para que pu-
diese efectuarse la subasta.
Junto a la estrella de la
tarde, un Damià Jaume que
fue adquirido por 340.000,-
pesetas, se subastaron
obras de John Ulbritch, una
de las cuales alcanzó la
cifra de 280.000,- un Roca
Fuster que se cotizó en
260.000,- un Riera Ferrari
que alcanzó las 190.000,- y
numerosas obras de excep-
cional calidad.
Entre los autores mana-
corines cabe reseñar a un
Juan Durán que fue la sor-





ró, Catalina Galmés, Llo-
renç Ginard, Carmen Fus-
ter, etc.
La jornada fue presenta-
da por Ramón Sánchez
Cuenca, coordinador de ac-
tividades artísticas del
Excmo. Ayuntamiento de
Palma, responsable de la
actividad del Palau Solleri-
ch y asesor de la Fundación
Bartolomé March.
El subastador fue Josep
Cabrer.
C.P.D.
Ahí están los nombres de
los autores cuya obra fue
subastada el pasado sábado
y las cantidades de adjudi-
cación de cada uno de los
lotes. Cuando a continua-
ción de la cantidad alcanza-
da en la subasta le sigue
otra cantidad entre parén-
tesis, esta última corres-
ponde al precio de salida es-
tipulado con los respectivos
autores. En caso de no apa-
recer esta segunda cifra se




























































































































































































































































Banca March: subasta de obras de arte a beneficio de APROSCOM
Casi siete millones de
pesetas conseguidas
Los autores mas buscados: Damián Jaume, John Ulbritch, Roca
Fuster, Pau Fornés y Riera Ferrari.
Ascensión meteórica en la cotización de la obra de
Joan Duran.
DOMINGOS ABIERTO
DE 11 H. A 13 E
ULTIMAS NOVEDADES
- UNA BANDA DE DOS.
- SOSPECHOSO.
- HECHIZO DE LUNA.
- EL ULTIMO EMPERADOR.
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Este es el nuevo Peugeot 309 GTX. Un coche realmente
tentador. Tentador en línea: joven, atractiva, dinámica. Tres puertas, spoiler delan-
tero y trasero, llantas de aleación ligera... Tentador en prestaciones: 105 CV.,
190 Km/h., aceleración de O a 100 Km/h. en 10,4 segundos. Todo un deportivo.
Tentador en equipamiento: elevalunas eléctrico, cerraduras centralizadas, tele-
mando ¿le apertura a distancia, asientos deportivos, dirección asistida y con aire
acondicionado en opción. ¡Tentador hasta
en el precio! El nuevo Peugeot 309 GTX te
hará cambiar. Seguro.
AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR
su concesionario PEUGEOT TALBOT FUERZA DINAMO
PEUGEOT 309
ES OTRA HISTORIA.
En una muy animada cena
Se celebró el final
del segundo curso de
clases de baile de salón
Más de un centenar de personas se reunieron el
viernes, 9, en una cena en el Molí d'En Sopa para ce-
lebrar el final del segundo curso de las clases de
baile de salón que se han venido impartiendo en el
Parque Municipal durante estos meses pasados.
Una simpática y muy animada velada que conclu-
yó con una serie de bailes tanto de grupo como de pa-
reja y un sorteo de discos entre los alumnos.
Fotos: Antonio Forteza.
El presidente del Club Tiro Olímpico/Manacor, Juan
Pocoví, no quiso ser menos y salió a la pista a mover el es-
queleto. En cambio el alcalde Jaume Ideal, invitado de
honor a la cena, no se atrevió y prefirió quedarse sentado.
ootera
 manacor- Fehmity
cpmolo SON VELL 
.
55 31
 14 - MANACOR
CUATRO AMBIENTES DISTINGUIDOS
DONDE SE LES ATENDERA CON AGRADO.
COMPAÑIA SIEMPRE DIFERENTE.
e e	 I 41.
Insólitos bodegones en «La Caixa»
Miguel Rosselló, o cuando el
hiperrealismo es oficio y sensibilidad
Desde el domingo último
puede verse en «La Caixa»
la última obra del pintor
llorencf Miguel Rosselló,
nuevo en esta plaza y nuevo
casi en el arduo mundo de
las galerías, ya que solo
lleva realizada otra mues-
tra individual —.Ses Fra-
gafes» 1987— y participado
en una única colectiva. Pin-
tura nueva, entonces, esta
'
oficio le viene de antiguo,
ya que se formó en el cine
amateur de hace dos déca-
la de Miguel Rosselló cuyo
das y fue a través de la cá-
mara que descubrió su par-
ticular teoría del claroscu-
ro, su delicada teoría de la
luz.
El hiperrealismo, en pin-
tura, es un género proclive
a los desmadres y Miguel
Rosselló lo sabe muy bien.
Por ello, posiblemente, li-
mita su capacidad creativa
a un juego de planos y volú-
menes en el que aprisiona
una temática agradecida,
siempre sobre la cuerda
floja de la difícil facilidad.
Sobre la base de un dibujo
fidelísimo y la valoración
casi cinematográfica de los
encuadres, la pintura de
Rosselló se mueve entre la
admiración por los maes-
tros de la Escuela Sevillana
—las referencias a los bode-
gones de Zurbarán son obli-
gadas— y la frutal sensua-
lidad de la alegría medite-
rranea. Pintura sin trau-
mas ni dobles lecturas, ágil
y abierta, limpia de inten-
ción y feliz de ejecución.
nes sobre un mismo temaQuizá se le adivine cierto
—frutas sobre telas blan-goce muy personal al autor
cas— no son sino el expo-de estos veintiún bodegones
que se exhiben en «La nente de esta inconformi-
dad en acción que late entreCaixa», goce que no debe
las cuatro paredes de suconfundirse con la satisfac-
muestra y, al mismo tiem-ción entera, toda vez que el
po, este seguir un caminoproceso de búsqueda sigue
definido y, por lo tanto, se-latente en la paleta de Mi-
guro.guel Rosselló. Las variacio-
El lunes 26 se clausura el
concurso de villancicos de
Porto Cristo
Para el lunes 26, segunda fiesta de Navidad, se anuncia
la clausura del XVII Concurso de Villancicos de Porto Cris-
to, que se ha venido celebrando desde finales de noviem-
bre. La sesión final tendrá lugar a partir de las 8 de la
noche, y una vez clausurado el certamen la organización
ofrecerá una cena fría, en la Cafetería Tánit, a las autori-
dades y otros invitados.
	
Foto A. Forteza
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Para el jueves 22 estaba
prevista la inauguración en
Son Vida de una exposición
de pinturas de Juana Sure-
da Trujillo, que permanece-
rá abierta hasta fin de año.
La presentación de la
muestra, primera de las
que realiza la exquisita pin-
tora, está encomendada al
crítico manacorí Rafael Pe-
relló Paradelo, académico
de la Real de Bellas Artes
de San Sebastián.
Juana Sureda ha realiza-
do una exposición monote-
mática: las flores. Su obra,
todavía inédita en Mana-
cor, de seguro ha de alcan-
zar un buen éxito.
Es posible que haya naci-
do un buen pintor, es decir,
un pintor que sabe hacia
donde va, consciente de que
su evolución será producto
de la lógica y no de los sal-
tos. Miguel Rosselló tiene
capacidad sobrada para se-




ES CREVES. sin - Telf. 55 21 77
MENORCA. 24 - Tul?. 55 ¡302
Esta es la etiqueta serigrafiada por Juan Carlos
Gomis, numerada y firmada.
Vino de crianza de Pedro
Reus etiquetado por «Perlas
y Cuevas» con serigrafias de
Juan Carlos Gomis
«Perlas y Cuevas» ha etiquetado 475 botellas de
vino tinto de crianza, cosecha 1984, elaborado por
Pedro Reus, de Bodegas Trevin con uvas garnacha,
manto negro y callet.
Las etiquetas son, en realidad, serigrafias de Juan
Carlos Gomis numeradas y firmadas una a una. Han
sido realizadas en exclusiva para esta breve serie.
Modestia aparte, una buena ocasión para coleccio-
nistas.
De nada.
A cargo de «L'Obra Social de la
Caixa de Pensions»
«Sarpingalia: Jocs de lletres i
paraules» una curiosa










Es el deseo de la




COOPERATIVA\ BARES Y RESTAURANTES MANACOR
Reyes Católicos. 11
Tel. (971) 555087
• 075U,.. : MANACOR
(Mallorca)
Acaba de cerrar en el Par-
que Municipal una muy cu-
riosa exposición itinerante
titulada «Sarpingalia: jocs
de lletres i paraules» bajo
organización y patrocinio
de la «Obra Social de la
Caixa de Pensions» inclui-
da dentro de su programa
«La Caixa a les Escoles».
• La muestra es el resulta-
do de la puesta en práctica
de la metodología de traba-
jo empleada en el taller
«Poesía i creativitat», diri-
gida a maestros y animado-
res con tal de difundir entre
los profesionales de la ense-
ñanza propuestas pedagó-
gicas que faciliten un
aprendizaje de la lengua y
sus recursos superadores
de una concepción estricta-
mente normativa. El uso
creativo de la palabra, la al-
teración de su estructura
para generar un rendimien-
to estético más alto etc, son,
por ejemplo, algunos de los
ensayos experimentales de
los escolares.
Estos ensayos han produ-
cido una buena parte de los
materiales que se han exhi-
bido en la exposición, mate-
rializados en auto-retratos
en prosa, caligramas y otros
ejemplos de poesía visual,
juegos de letras, monosíla-
bos y palabras, inversión y
plagio de textos buscándo-
les nuevas formas de signi-
ficación, dioramas, juegos
de teléfono etc. Así mismo
se incorporó un ámbito es-
pecífico especialmente dise-
ñado para favorecer la par-
ticipación activa de los
niños que la visitaron en di-
ferentes juegos de trabajo
sobre la lengua.
** ****** ** ****** ** ******* * ******* * ******* * ******* * *
El Toyota Supra está expuesto en Autos Llevant (Carrocer(as Rosselló, paseo Ferrocarril 9, Manacor).
Un Toyota Supra expuesto en Autos Llevant




El Supra es un deportivo que posee la tecnología más moderna del mercado automovilístico estando altamente equipa-
do. Entre sus características puede destacarse su motor de 2954 c.c., 6 cilindros en línea «twincam», 24 valvulas, inyec-
ción electrónica, 204 caballos de potencia y una velocidad punta de 254 km/h.
En cuanto a equipamiento hay que decir que su tapiceria es de cuero, posee climatizador, volante ajustable en altura y
distancia y asientos anatómicos con nueve puntos de ajuste. Su motor lleva un sistema de control de avenas de paraliza-
ción progresiva en caso de algún fallo grave.
También hay que añadir que en fecha próxima se va a comercializar en España el Supra Turbo, de serie limitada y con
360 caballos.
Siguiendo con los Toyota hay que subrayar que muy probablemente dentro de escasas fechas en Autos Llevant/
Manacor se expondrá una versión 4 puertas de los modelos Carina o Camry.
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Hace escasa semanas
la librería y papelería
Nebraska, de la calle
Francisco Gomila, esqui-
na Amistad, que dirige
Sebastián Codina Casa-
do, inauguró una planta
dedicada exclusivamen-
te a juguetería con una
amplia oferta para todos
los gustos y, sobretodo,








Sanchiz, Comansi y un
largo etc., estan expues-
tas en las estanterías de
la planta-jugueteria de
Nebraska.
Entre las muñecas en-
contramos a Barbbie con
todos sus vestidos, Ba-
••
rriquitas, Nabel, etc. En
otras estanterías están
una gran variedad en
puzzles, peluches, meca-
nos, coches teledirigidos,
etc y en el centro de la
planta no faltan las bici-
cletas, triciclos, arras-
tre, vespinos con bate-
ría, jeeps para un ocu-
pante, skicer, saltipik
etc.
De los juegos de mesa





dos, El Palé, Los Caza-
fantasmas, Personaje
secreto, Electrinova, etc.
Es decir, una gran ex-










Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683
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FELICES
FIESTAS




Las pérdidas superan los seis millones
Peligroso incendio en una
ebanistería vecina a una
estación de servicio
La EBANISTERIA JARSU, durante el incendio. Puede verse unida a la derecha parte
de la Estación de Servicio cuya proximidad alarmó al vecindario.
TEATRE






















A última hora de la ma-
ñana del miércoles 14 de
Diciembre, jornada de huel-
ga general, se detectó fuego
en un taller de madera ubi-
cado entre el inicio de la Ca-
rretera de Felanitx y la
Calle Guzmán el Bueno,
perteneciente a la empresa
Ebanistería Jarsu. Al pare-
cer el fuego se inició en un
silo totalmente repleto de
madera, que al hallarse
herméticamente cerrado no
sería detectado en sus ini-
cios.
La ubicación del taller
donde se producía el sinies-
tro, inmediata a una Esta-
ción de Servicio de Campsa,
obligó a tomar serias medi-
das para atajar el incendio,
que de propagarse hasta los
surtidores y depósitos de
gasolina hubiera podido ge-
nerar una catástrofe de
magnitud imprevisible.
La rápida actuación de
Policías y Bomberos, en un
desplegue rápido, consiguió
localizar el epicentro del in-
cendio y realizar los traba-
jos de extinción con efica-
cia, sin que se registraran
daños personales, aunque
las pérdidas materiales se
estimen superiores a los
seis millones de pesetas.
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«HIVERN A MALLORCA» EN CALA MILLOR
Antoni Penyafort consiguió que la primera fiesta
mallorquina batiera sus propios éxitos
Cala Millor celebró el pa-
sado sábado su primera
fiesta popular del programa
«HIVERN A MALLORCA»,
inteligente y bulliciosa pro-
moción de la temporada
baja isleña que consigue a
través de esta organización
paraoficial uno de sus más
celebrados alicientes. Esta
vez se abrió el programa 88-
89 con una «torrada» de em-
butidos típicos de Mallorca,
muy buen tinto y naranjas
a discreción, que hizo, todo
ello, las delicias de cientos y
cientos de extranjeros a lo
largo de unas horas de apa-
cible sol y gratísimo am-
biente.
Como siempre, cuidó AN-
TONI PENYAFORT de que
no faltara detalle a la ale-
gre fiesta; Banda de Música
de Son Servera, Revel.la de
Son Servera, banderolas
multicolores, y los delicio-
sos «botifarrons i llonganis-
ses» asados a fuego lento y
a gusto del consumidor,
todo ello acompañado de
este pan payés que Son Ser-
vera sabe hacer como nadie.
Y para testimonio, dos
panes como dos barcillas y
una barra de metro y tan-
tos, que Toni Penyafort
cuidó de rebanar como
puede verse en una de las
finos de este reportaje, en el
que se ofrece la entrada al
Campo del Badía donde ce-
lebrose la fiesta, y diversos
aspectos de la misma, sin
olvidarnos de las apetitosas
longanizas asándose al
fuego, ni de Silvero Duato
dirigiendo la Banda.
Penyafort consiguió,
como de costumbre, que no
fallara ni un solo detalle:
todo salió bien, muy bien, y
el objetivo de la fiesta







REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Anto-
nio Durán, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 551118 - 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Tel f.:
716110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: 1.900 ptas al
año.
A Manacor hi ha pasos
	 Sa primera metamorfosi






DII TMENGES I FESTES
TURNO	 RELIGIOSAS
INFOSTANDAR, S.A.
▪ Plaga de s'Antigor, 4
a 07500 MANACOR
•
• TEL 55 57 05 - FAX 55 19 92
SOLUCIONES INFORMÁTICAS PARA SU EMPRESA
*PROGRAMACIÓN ESTANDARD YA MEDIDA-
Contabilidad, hoteles, Seguridad social,
seguros generales, facturación, control de stocks,
*CENTRO DE ESTUDIOS-
ProgramaCión Basic, Gestión Empresarial Informatizada















El acento lo inventó la lá-
grima.
Hablando de celibato, lo
lógico es que sexoxide.
Rogelio es un nombre co-
munistelio.




això, ni tenen «pata», ni es
patos ni patillós.
D'originalitat... ni mica i
me fan unes ganes de foter-
lis una clatellada...
Arribant a Manacor, ven-
guent d'es Port, continuant
recta cap a «La Salle» hi ha
un Certamen de Clots im-
pressionant. Lo estrany es
que per allá cada dia feiner
en passan en J.R. Barrull,
en Marcos Juaneda, na
Francisca Bassa... i altre
gent. Es ver que els polítics
no demanen per elis.
Provau de llegir molt
aviat sa matrícula: 6197 -
AP.
A partir de las once de la
noche, para que abra la far-
macia de turno, hay que
avisar a la Policía Local
(Parque Municipal). Teléfo-
no 500063.
- Viernes 23. MESTRE.
Mossèn Alcover.
- Sábado 24. PEREZ.
Nueva.
- Domingo 25. PLANAS.
Plaza Redona.
- Lunes 26. L. LADA-
RIA. Major.
- Martes 27. RIERA
SERVERA. Sa Bassa.
- Miércoles 28. MUN-
TANER. Sal. Juan.
- Jueves 29. P. LADA-
RIA. Bosch.
- Viernes 30. LLULL.
Antonio Maura.
- Sábado 31. LLODRA.
Juan Segura._
- Lunes, martes y miér-
coles. LOS DOLORES. Tel:
550933.
- Jueves y viernes:
CRISTO REY. Tel: 551000.






18.- Crist Rei (només dis-
sabtes), St. Josep.
19.- Crist Rei (només dis-
sabtes), Fartáritx, St. Pau,
Porto Cristo, S'Illot.
19'30.- N.S. Dolors, Crist
Rei (només vigílies de
festa), Son Carrió.
20.- Convent, Son Macià.
Ma tí
8.- N.S.. Dolors.
8'30.- Crist Rei, Fartá-
ritx.
9.- Son Negra, Serralt.
10.- N.S. Dolors, Son Ca-
rrió.
10'30.- St. Josep.
11.- N.S. Dolors, St. Pau,
Porto Cristo.







18.- Crist Rei, St. Josep.
19.- Crist Rei, Son Ca-
rrió, St. Pau, Porto Cristo.
19'30.0 N.S. Dolors.
20.- Convent, Son Macià.
GASOLINERAS
VIÑAS/MANACOR Ca-
rretera Palma K.49 - Junto
Clínica Municipal. Abierta
día y noche en domingos y
festivos.
FEBRER/MANACOR
(Carretera Felanitx k. 1).
Abierta día y noche sin in-
terrupción.
Otras Estaciones de Ser-
vicio abiertas día y noche,


















QUE PUGUI, SI DEU VOL
PREU: NO EN TE
El desmadres de la señorita
Pérez y Pérez
Así de desmadrada se puso la señorita Gertrudis
Pérez y Pérez, de profesión ama de casa, cuando se
enteró que en el presente curso político nuestro
Ayuntamiento implanta los parquímetros, no quiere
que se investigue lo de la Escuela Ponc D'escoll, ha
implantado un impuesto sobre las fachadas «feas»,
quiere armar a nuestros pacíficos municipales, quie-
re bautizar como Plaza de Cataluña a la de Sa Torre,
quiere poner la grua a trabajar seriosamente, y por
si esto fuera poco, quiere endeudar Manacor con
préstamos de ciento sesenta millones.
¿No cree que el desmadre erótico-festivo de la se-
ñorita Pérez y Pérez está totalmente justificado?
Restaurante Orror
CENA ESPECIAL DE NOCHEVIEJA.
— Arroz Brut con una gamba y una seta
— Bistec con muchas patatas (mayonesa
opcional)
— Vino especial de la casa.
— Postre: una naranja o un plátano.









nes del Ayuntamiento, que
este año comenzarán una
hora antes en solidaridad
con el pueblo canario, se ce-
lebrarán en las antiguas
dependencia de la Policía
Municipal, ahora en el Par-
que, mientras una comisión
de expertos estudia la posi-
bilidad de habilitar un local
para este acto específico,
exponente de la acendrada
espiritualidad del consisto-
rio.
Este año, la popular
«Sibil.la» será interpretada
por el Presidente de la Co-
misión de Hacienda, honor
que le ha correspondido por
votación entre los miem-
bros del Consistorio, deci-
sión que ha merecido el be-
neplácito de los habituales
de Can Marit.
El «Departament de Nor-
malització de la Llengua»
está trabajando en una
nueva versión del apocalíp-
tico canto en cuyo texto sólo
se han realizado, hasta el
momento, muy pocas modi-
ficaciones, como, por ejem-
plo, «els peixos desenvolu-
paran gran grits» o «el jorn
del Judici será pels que no
haguin fet el servei».
Todo promete augurar
que las Maitines del Ayun-
tamento revestirán este
año el esplendor de siempre
y todavía más, estando pre-
visto, en círculos general-
mente bien informados, que
el Alcalde pronuncie «intra
missam» unas palabras de
felicitación a los presentes.
El acto, pese a ser muni-
cipal, será gratuita.
MUCHAS FELICIDADES
A TODOS NUESTROS ACREEDORES
"SA BASSA NEWS"
ILONA STALLER PROPUESTA PARA EL
«RECONEIXEMENT DE MERITS 1989»
Según ha podido saber «Sa Bassa News»
de fuentes de toda solvencia, la famosa di-
putada italiana Ilona Staller podría ser
propuesta para el «Reconeixement de Mé-
rits 1989». La noticia, mantenida en el más
riguroso de los secretos, ha trascendido du-
rante las jornadas de acercamiento Mallor-
ca-Alguer, al agradecer públicamente un
carabiniere sardo la gentileza manacorina
hacia Ilona, no sólo por la gracia innegable
de sus tacos en «catalano antico», sino por
sus facilidades en el manejo de la lengua.
Concierto navideño
de piano y flauta
El miércoles próximo, en el Teatre Municipal, el
pianista ruso Wladimir JABOLINSKY dará un reci-
tal de piano acompañado a la flauta por la diletante
polaca Krystina PENDERESNA, de la Orquesta de
la Opera de Belgrado.
El concierto, que comenzará a las 5 dé la tarde y
con entrada libre para la Tercera Edad, —pedir invi-
taciones en las asociaciones respectivas— se desa-
rrollará según el siguiente programa:
Primera parte.
— «Nocturno en Si menor, Op. 9»: F. Chopin.
— «Nobleza baturra»: Muntaner.
— «Scherzo»: Padre Soler.
— «Villancico del Portal»: F. Ramis.
— «Ti -ru-ri -ru»: (Anónimo).
— «Vals de las colas»: Guerrero.
— «La Cumparsita»: Gardel.
Segunda parte.
— «La Verbena de la Paloma»: Bretón.
— «La Traviatta». (Brindis): Verdi.
— «Barcarola»: Offenbach.
— «Polonesa en La Bemol„ Op. 53»: F. Chopin.
— «Tango canalla, Op. 99»: Saint Saens.
— «Gran Marcha Turca»: F. Dragonetti.
— «Marcha Fúnebre»: F. Chopin.











ABIERTO ToDo EL AÑO
Avda. SA COMA, 22- CALA MILLOR
TELE. 586241.
SAN LORENZO - Mallorca
